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[L RETI Clllllti polífono de aplicación de 
v i K B l ^ND0 C0N EL RESIDEN 
?E DE LA COMISION GESTORA, 
vo DEBE RECONOCERSE EN LA 
ÍEV DERECHO DE RETIRO, EN 
LOS FUNCIONARIOS QUE HA.N 
DEJ VDO DE PERTENECER A LA 
CLASE OPOSICION A LAS DISPO-
SICIONES TFAN SITO RIAS DEL 
PROYECTO DE LEY. 
Con noticias de que la Comisión Ges 
tora cié los Empleados del Estado, la 
provincia y el Municipio para obte-
ner la promulgación de la Ley del 
Retiro Civil, venía realizando traba-
jos en las Cámaras, nos entrevista.-
inos con el Presidente de la misma, 
nuestro particular amigo señor Eduar 
do Colón, alto empleado de la Secre-
taria de Hacienda quien nos recibió 
con su habitual benevolencia, acce-
diendo sin titubeos a ser interroga-
do sobre esos particulares. 
a l la Asamblea de Empleados de-
signó en noche memorable una Comi-
sión Gestora que entendiera cerca <ie 
jos ilustrados miembros de la Cáma-
j-a d-¿ Representantes, en que la Ley 
se aprobara con arreglo a las Bayes 
que la Comisión Gestora redactó y 
aprobó la Asamblea, y en las cua-O'j 
por voluntad unánime de todos los 
empleados y funcionarios en activo 
servicio, se incluyó como primoi-dial 
la eliminación de las Disposiciones 
transitorias que reconocen el derecho 
de Retiro a los que han dejado de 
penenecer a la dase para la qu1? ee 
quiere establecer el haber franco. 
Si l ien hace más de tres años tuve 
redactado un proyecio de Bases y gos 
tione ante la Cámara de Represen-
tantes la redacción de la Ley que nos 
ocupa, es lo cierto que mis trabajos 
fracasaron por causa* que no es opor 
(VIENE DE LA TRES) 
la Escuela de Artes y Oficios ci o|,mpn}n 
E N E L C R U C E R O D E L A C I E N A G A C H O C A R O N 
H O Y , V I O L E N T A M E N T E , U N T R E N E L E C T R I C O Y 
U N C A R R O D E H I E L O " 
Nuevo y eficaz taller de aprendices. "El que t<»do lo ve, todo la abre-
via", es la mejor pauta en la enseñanza manual d« artesanos. 
en 
E n nuestra ed i c ión d o m i n l i a l ve-
r í a n ayer los lectores del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . e¡ reciente decreto 
en que por el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a y a propuesta del se-
ñ o r Secretano de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca se dispone la a p l i c a c i ó n de 7.600 
pesos a los t rabajos que erige las ins 
lalaciones del Pollgrono de a p l i c a c i ó n 
fiue para los a lumnos de la Escuela 
de Ar tes y Oficios se ha creado ^n 
la f i nca " L a Osa", s i ta en Puentes 
Grandes. ( M a r i a n a o . ) 
Viene a cumpl i r se a s í una sentida 
y e lemental necesidad para p1 m á s 
popu la r de- los centros docentes q . í 
sostiene el Estado en esta capi ta l . 
de acuerdo con lo que erige la en-
s e ñ a n z a ' fundamenta l y de apl ica-
ción a los artes m e c á n i c o s e indus-
tr iales, pura f o r m a r aprendices ins-
t ru idos y h á b i l e s " , como reza ol p í o -
;ec to de la re fe r ida escuela. 
Y si plausible resul ta esa ins ta la-
c ión como preciso ad i t amen to a 
do plan de e n s e ñ a n z a manua l , lo es 
m á s en esia o c a s i ó n por ia carencia 
absoluta on que hasta hoy se m a n t u 
\o a esos fu turos maestros de obras, 
cuya p r e p a r a c i ó n a d o l e c í a de un ex-
ceso de t e o r í a como ú n i c a compen-
s a c i ó n a la fa l ta de p r á c t i c a s ade-
cuadas. 
( P A S A 1/A T T R C E K A ) 
el 
to de I. P. 
SI LA MEJOR POLITICA ES LA 
PEDAGOGICA. EN CUBA SE INI-
CIA UNA SALUDABLE ORIENTA-
CION. AL MEJORAR LO SUEL-
DOS DEL MAGISTERIOPUBLICO-
Es verdad exiomática. La base do 
la patria, es el Maestro de Escuela-
Porqué el Maestro es simiente y 
Sembrador, importa en suma que se 
le mejore, seguro de obtener así un 
fruto pródigamente compensador. 
Por razones harto vulgarizadas, ha-
llamos francamonte plausible la ley 
¡ proyectada para mejorar el sueldo a 
ios Maestros públicos. 
El país debe recibir con júbilo ese 
aumento que lo? nuevos sueldos de 
los Maestros públicos origina en el 
presupuesto de L Pública, y a mo-
do de complemento a nuestras infor-
maciones anteriores, nos complace 
publicar el siguiente ESTADO de-
( P A S A A L A T T R C E R A ) 
A l amanecer de hoy. entre cua t ro 
y media y cinco de la m a ñ a n a , en 
el crucero de la v ía f é r r e a de los 
trenes e l é c t r i c o s de Ga l i ano -Mar i anao 
y la Calza.la de Puentes Grandes, en 
el t r a m o a» esta calzada que »»í 
extiende sobre los te r renos de la 
Ciénag-a, o c u r r i ó un v io len to choqu-j 
entre un t r en y un car ro de los que 
repar ten hielo de l a F a b r i c a de de 
Cervezas " L a T r o p i c a l " . 
E l accidente y sus consecuencia^ 
l l evaron a l á n i m o de los viajeros del 
t ren, la mayor c o n s t e r n a c i ó n . F u é 
uno de esos suceses q u « po r lo i m -
previsto s o r p r e n d i ó a todos, pues na-
die pudo imasrinarse que el guarda-
i a r r e r a d-il c rucero indicado, o l v i -
dando su o b l i g a c i ó n no bajase la 
barrera . 
F.sa fué Ir> caus.i del choque: a la 
hora s e ñ a l a d a v e n í a en d i r e c c i ó n a 
la Habana , por la Calzada de Puen-
tes Grandes, el ca r ro de r e p a r t i r h ie -
lo n ú m e r o 39 de la M a t r í c u l a ie M a -
rianao, d i r i g i d o por el car rero Jos'S 
Pereda A l g o r r i , n a t u r a l de E s p a ñ a , 
de 22 a ñ o s de edad y vecino do l a 
casa n ú m e r o 35 de d icha Calzada. I 
Jun to con él, en el pescante del c a - j 
r r o v ia jaban un menor de 14 a ñ o s de | 
edad. 
A l l l egar a l crucero. Pereda obser-
vó que la ba r re ra no estaba puesta, | 
e inconscic i temenfe. por tanto , del 
pe l igro que le amenazaba. intente) 
atravesar la v ía , en los pr^c'.sos m o -
Al Jefe tal de 
Obras Publicas 
Ultimos cablegramas 
de la guerra 
Hace ya más de un mes que I i 
abrió en la calle del Prado, entre la | 
de Refugio y Genios, cuatro grandeá 1 
hoyos para componer los cables de la ¡ 
uz eléctrica. Después de hecha la 
composición, se dejó los hoyos abier-
tos, cubriéndolos únicamente con es-
, combros; v así está aquel tramo do 
mentos que pasaba por a l l í el car ro | ^ ^ m á g c (mcur r ida de l a H a b a . 
¡ na, sin asfalto y despidiendo ema-
I naciones pútridas. 
Ahora que se acerca la fecha del 
20 de mayo, ¿ no dispondrá la Jefa-
; tura local de Obras Públicas que se 
I arregle ese desperfecto por exigen-
I cías del ornato y además por las de-
i la higiene ? 
motor n ú m e r o 914. que se dirigia de 
Galiano a Marianao, p r e d u c i é n d o s s 
entre ambos v e h í c u l o s un choque ru-
cio y violento. 
E l motor con la velocidad que lle-
(Pasa a la plana 4) 
ZEPPEL1N HUNDIDO 
Copenhague, 15. 
Créese en esta ciudad que un ze. 
ppeün fué hundido el día 12 frente 
Noruega por los disparos que lo 
hicieron buques de guerra. 
VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, 15. 
Anúnciase que el vapor inglés 
"Kretria" ha sido echado a pique por 
un submarino. 
EN PANAMA 
^ ashington, 1ó 
Lo> funcionarios del Departamen 
to do la Guerra creen que la proxl- tanto el consumo de hielo, por 
nidiid de las elecciones en Panamá i tiran cantidad que so suministra 
I ¿ada.s elecciones han rcurrido nu-
merosos choques ente* la policía y 
los soldados americanos, en los cun. 
les han resultado muertos algunos 
americanos. 
EL HIELO EN VIENA 
Vlena. 15. 
A consecuencia del rlcuroso y pro-
longado invierno de este año no se ha 
podido proveer a esta ciudad de hle. 
lo natural, que ordinariamente se o\. 
trae (le los tranquilos y cristalinos 
afluentes del Danubio, dependiendo el 
abasto frigorírico de las consrelacio-
nes artificiales. Y como ha crecido 
'a 
a 
T r e i B f i n é a É n í e l l s d a 
E n la fábr ica de tabacos " L a C o -
rona", sostuvieron en la m a ñ a n a de 
hoy. una reyerta. Fe l ipe Pozo L a -
brador y Manuel Calzado. 
K n el calor de la riña. Calzada, se 
lanzó sob'-e Pozo, a r r a n c á n d o l e la 
nariz de una mordida. 
PERTURBACION QUE s í ALEJA 
La Capitanía del Puerto rec ib ió 
con fecha de ayer por la tarde un 
aviso del Observatorio Nacional, que 
dice: 
"Esta mañana se han hecho seña-
'es de temporal dei N. E. desde JacK-
sonville hasta eJ fuerte Monroe, por 
consecuencias de una perturbación 
ha sido la causa que ha motivado la los hospitales, el precio hn subido a i (idóniea que procedo del 2o. cua-
petición del desarme de la policía una corona (veinte centavos) el quin-1 drante y ha recurvado por el Sur 
panameña. Según parece lia medida tal. ¡de Jacksonville. alejándose de nos-
ha sido adoptada porque en pa 1 (PASA A LA ULTIMA) • otros." / 
Caseta para materiales construida por los mismos alumnos a su recepción por el señor Secretario de Instrncclón Pública. Acompañan al 
«eñor García Ensoñat el Director de la Escuela señor Pérez Beato, Subsecretario señor Castro Targarona, Inspector señor Castellanos y el doctor 
Baralt—Levantamiento de planos por los alumnos, dirigidos por los Pro fesores señores Abreu y Méndez. 
LA 
Nuestras noticias políticas, obtienen todas confirmación.— La« declara, 
clones del Coronel Hevia tienen s upromo interés. 
E L 
Nuostro resumen de "Novedades 
políticas" publicado el sábado último, 
Ha obtenido confirmación: 
t El Dr. Sánchez del Portal telegra-
áa desde su casa solariega de Ca-
ttajuaní y dice que lleva gastados 
anos diez mil pesos en diez y siete 
jneses de trabajo por la unificación 
überal y por su candidatura y que 
•uenta con la casi totalidad de "aque-
ja Asamblea Liberal'Provincial. 
El señor Aspiazo ha abandonado 
W actitud hostil y se ha pronunciado 
" i un sentido más optimista que en 
"las pasades. 
El señor Fernández Mascaré será 
Aihora viene la opinión del coronel 
Hovia sobre el pacto Jos Miguel-Za-
yas: 
"Pero, desde luego, yo hablo de la 
unificación como una "verdad políti-
ca", como un movimiento positivo d«í 
la opinión, basada en los principios, 
no en las conveniencias particulares 
de los jefes; porque si la unificación 
no es así. no llega al pueblo, no es 
un estado de conciencia, no es más 
que una gran combinación de intere-
ses que faltará a la hora do dar, 
como tal unificación, los resultados 
políticos que ella, de ser cierta, im-
olicaría. De una combinación de per. 
cl candidato a Gobernador de Oriente Sona. no puede salir triunfante un 
flor e] Partido Conservador y por el 
•artido Liberal Nacional. 
La candidatura de la vicepresiden-
'Ia de la República en. la candidatu-
,a liberal, todavía está "vacante". 
Mañana tendremos notician impor-
'•antes que dar. 
Hoy glosaremos las últimas decla-
-̂ciones del coronel señor Aurelio 
Hevi a. que son las que cumplen 
candidato presidencial. Y y a veo. en 
las comentadas bases del acomoda-
miento liberal, un simple acto de los 
directores del partido que no tras-
ciende a los dirigidos del partido mis. 
mo. Y es que la historia de nues-
tra cr luchas demuestra que los acomo-
damientos de los jefes que olvidan a 
sus soldados y a sus programas no 
hacen jamás obra sólida ni compac 
?* Socreiario de Gobernación de su ¡ ta> Una combinación de intereses no 
*lla, declaraciones que aunan talen-
o y patriotismo indiscutible. 
Habla el coronel Hevia sobre la 
'«mcación libera, y dice: 
El gobierno vo con gusto y con 
¡^facción, por patriotismo y por 
tere<! propio que se unan v recon-
¿ll(>n los liberales. La división I l -
egal perjudica al país y no beneficia 
' Rcmerno. Esto es axiomático y no 
hesita flemostración. Los hechos 
^ bastamos elocuentes. Durante la 
^ttmistnmrm r¡el general Menocal, 
ehl*- tlTPez3do el país con aquellos 
c o m - os que Rp derivan d" la <íls-
libp eT]trP l0n li>)eralc,s:- La unión 
WJ"31 facilitaría la. gestión del go. 
erno; y siemnre la ha deseado el 
Residente Tenerlos enfrente uni- i es un 
se puede convertir en una fuerza no 
lítica. La lógica rige a la sociedad 
humana...." 
La lóírica. la lógica. . .carámbanos 
con la lógica política! Las siguientes 
palabras han de saber a mieles a los 
conservadores, si no se les pidiese-, 
tantos v tantos sacrificios políticos 
de ÉnerO a Enero. Pero, en fin. las 
(ieclaraciones del coronel Hevia a ci-
te respecto no pueden ser más sabias 
ni lógicas. Es patrióticas darlas * 
conocer. Son como siguen. 
"Ahora unificados o no unificado^, 
el partido conservador no teme, no 
tiene por qué temer a los I térales. 
Demos de barato que la unificación 
htcho incontrovertible. Pues 
Los momentos actuales, más que 
| algunos otros, son para Méjico de in-
| tensísima inquietud, son los que pre. 
|ceden al estado agónico, del que solo 
se ha de reaccionar a la vida por 
obra de un milagro. La llamada re-
! volución, ha envuelto con mano cri-
minal a toda la nación en su fra-
caso magno. 
Hoy se halla el horizonte preñado 
! de tempestades. Los hombres impues. 
i tos a Méjico por la mano americana 
j como "gobernantes de facto," han 
I demostrado ya en forma indubitable, 
no • solo su absoluta incompetencia 
! para gobernar al país, sino también 
su perversidad inmedible. La vitali-
dad nacional se halla seriamente 
herida. La rapacidad revolucionaria 
•jinvad'ió todas las fuentes producto-
! i ^ de riqueza con temenidad sulci-
'ia. La agricultura ha sido despoja-
1 da de sus irremplazables elementos 
j de trabajo, sus ganados de labranza 
¡y de cria; las industrias se hallan 
paralizadas en su inmensa mayoría 
por falta de materias primas y por 
el despojo de sus maquinarías. Pue-
de afirmarse sin caer en exagei-a. 
i cíón, que nada existe en Méjico que 
:r.o haya sufrido el despiadado pilla-
i je de quienes, para mejor medrar. 
! invocaron nada menos que la Cons-
; titución, de la que sangrientamen-:e 
j se han burlado en todos sus actos. 
La Nación se halla herida de muer-
te. 
Al problema económico creado ñor 
estos procedimientos, hay que agre, 
gar la inmedible emisión de papel 
moPFcbK hecha en términos de toda 
excepción. Se afirma que pesa de 
>..iu,. ni.l millones de pesos, que se 
1 Mun eap-ircidos en manos del pue. 
b)o estafado y de especuladores ñor 
teamericanos. entregándoseJes así a 
éstos, un ama que en breve se ha 
de volver en contra de la nación. Del 
crédito de que Méjico gozó, al gra-
do de haber hecho el más ventajoso 
de los empréstitos, nada queda. Hay 
pues que considerar que. ese "gobier-
no de facto," creado por un magno 
error de Mr. Wilson, no podrá obte-
ner ni un solo dollar en ol extran-
jero para solucionar la magna cri-
sis que está devorando a Méjico. 
Mientras se* han enriquecido los pseu-
do libertadores, el hambre empieza 
ya a hacer incontable^ víctimas en 
Méjico. El hambre, ese espectro que 
hace temblar a la humanidad, que 
conmueve a las naciones, que las con-
duce al paroxismo de todas las lo. 
cvras; no solo se divisa en los ho. 
rizentes de aquel pueblo que antes 
vivía feliz y próspero, sino que os 
j a un hecho reel. En Méjico no 
existe ya ni Dios a quien adorar, por-
que sacrilegas manos lo han arroja-
(PASA A LA CUATRO.) 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
NOTICIAS DE MARRUECOS 
Madrid, 15 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, híi confirmado la no. 
ticia de haber sido tomadas en Ma-
rruocos varias importantes posicio-
nes por las tropas españolas. 
Hizo «1 señor Conde de Romanones 
grandes elogios del ejército que lucha 
en Africa y dedicó sinceras alaban-
zas al coronel Barrera por el feliz re-
sultado de las operaciones emprendí, 
das por él. 
También dijo que durante el día de 
ayer hicieron acto de sumisión a Es-
paña numeroso8 e importantes mo-
ros. 
AISLAMIENTO DE LOS REFOR-
MISTAS 
Madrid. 13 
La prensa dedica alsrunOs comenta-
rlos a la asamblea reformista cele-
brada ayer. 
Los periódicos de las derechas co-
mentan Irónicamente las declarado-
nes hechas por don Melquíades Viva-
re/ al lamentarse de que en el Men. 
saje de ln Corona no ae les señalada 
puesto a los reformistas para coope-
rar a la labor del Gobierno. 
Los diarios republicano*, especial, 
mente "España Nueva", ataca con 
rndeza al jefe de los reformistas y 
celebra que los liberales no hayan 
contado con él. ni con «ms amigos, pa. 
ra la obra pubemamental. 
( ¡ i r c e i i ^ ^ 
v i o l a d r o n e s . 
El soldado José Castañón Martí-
hez, destacado en el Castillo de la 
j Fuerza, encontrándose esta madru-
| yada prestando servicio de centine-
! la en la azotea del Palacio Presiden-
jcial, vió a dos individuos vestidos de 
blanco en la azotea del café "Nue-
1 vo Mundo," sito en Obispo y Mer-
I caderes. por lo que requirió el auxl-
| lio del viyilante 890, J. Argudín y en-
I tre ambos practicaron un registro sin 
I lograr detener a los "cacos." 
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• Río Mosa 
Bosque de Hesse 
Cosque df Dourrus 
O » Vefduo 
Croquis de la región noroeste de Verdúm. Cada centímetro ©n el ero. 
quis representa LStM) metros en el terreno. 
0 i m 
KTi« e* me-'or mil veces nue dispersos, bien, las ventajas están toaas «le pai 
J"^111 cubano de buena intención ¡ to de los conservadores, mejor dicho 
unque se» el más apasionado v fe. I de la candidatura presidencial de los 
i conservador puede alegrarse de ( conservadores. Y a grandes rasgos 
fcTJ08 1:1>eTales se conviertan en vov a exponerla?. Las bases hbera-
Yo ^0ne3 anárquicas y sin rumbo. 
rantft1?0 cubano- 110 va como gober-
r^c, • formulo mis votos "más since-
'ibê POr ,,a unideación sincera" del 
p'empír?niC- En Cuba deben existIr 
r,fl f^i5-'*13^ ôs ft^rzas ponderadas 
e ^ - ' ü 1 0 ^ la Una fi?:ra1 Ae la otra-r'ón - el "o^er hov en la opos!-
^ ,̂ananp 'aWando por H fellcl-
:iZJ,a. l ^ p e r l ^ . la República 
^S6^0 cHeamon^ ron los a!. 
h'tíra u res nup m re-.Hnn «m la po-
K S r*cllme e Imponga". 
e.xpor._. 
les de la unificación, -suprimen de he-
cho las asambleas. Y como la fuerza 
del liberal está en las clases popula-
r a que lo siguen y de las cuales m-
mo-iiatamente se derivan esas asam-
bleas, las bases han mutilado al par. 
tido liberal. Los conservadores, en 
cambio, se han apovado en las asam-
bieí.s y las asar:-.bl©as ^on las que 
funcionan a la? fines del partido. Las 
pclbles coalisiones han sido auton-
radaq por los organismos superiores. 
La elementos del triunfo están de 
parte de la candidatura edl general 
(PASA A LA C U A T E S 
Mrs. Wtllinm C. Storr. Preside 
la comisión de socorros para los bel me de Las Hijas de la Rcrolución A merlcana, tórlftendo los trabajos de gas. 
El presidente Poincaré ha dicho 
ayer: 
"Fi-ancia no quiere que Alemania 
ofrezca la paz; quiere que la pi . 
da.'r 
Esto ya lo sabíamos sin que nos 
lo dijera el señor de Poincaré. Pe. 
ro como el problema no estriba en 
!o que quiere Francia, sino en lo qu«i 
i Francia puede exigir, convendría quí> 
¡ el Presidente de la República franco-
sa dijese a su pueblo cuáles recursos 
cuenta para querer lo que quiere o 
cuáles condiciones acejptaría para 
¡una paz que evitase un derrama-
i mieato de sangre tan inútd?. 
Cuando las cosas llegan a cierto 
límite no puede decirse "quiero." Hay 
que buscar el modo de decir "tran-
sijo," • en las condiciones más venta-
josas posibles. 
Agregó M. Poincaré que no quie-
re una paz que deje a Alemania en 
poijción de ser una eterna amenaza 
para Francia. $ 
^También en esto se equivoca él 
señor de Poincaré. Para evitar esa 
amenaza habría que aplastar a los 
germanos inhabilitándolos para mu-
cho tiempo, cosa que estanns con-
vencidos de que no es posible, al 
menos por la Francia actual, por la 
Rusia actual y por la actual Inglate 
n-a. 
Y también se podría' evitar abrier. 
do comentes de cordialidad, en vc-z 
^le esa enemiga con carácter africa-
no que hace cuarenta v seis años 
sostiene latentes los odios entre am 
bos pueblos. 
La revancha, cuarenta y seis años 
sonando en alta voz con la revancha 
y quieren los franceses que en Alo-
rnania no se enteren. 
Imposible; los alemanes no son 
sordos, y cada nueva división que 
aumentaba los ya crecidos contin 
gentes do Nancv, de Toul o de Le-
merrile, era un alerta que indicaba al 
gobierno de Berlín la necesidad de 
reforzar sus tropas de la frontera 
Oe^te del Imperio. 
Queremos una buena amistad con 
M'aricia, rocían los alemanes. 
Nunca, contestaban airados bs 
rran ceses. 
Me honraría entrando em. París. ^ 
incógnito y pudiendo admirar las be. 
Hozas de su Exposición, decía el Kai-
ser hace años. 
Jamás, contestaba la prensa fran, 
cesa, mientras no se haya cumplido 
ci programa de nuestra revancha. 
¿Es así como pretende Poincaré 
anular la amenaza de Alemania? ¿Es 
de este modo como quieren los fran-
ceses asegurar su frontera del Eiste 
y vivir tranquiles ? 
Baje Francia el palo y baje el dia-
pasón, que tal vez no "tarde Alema, 
nia en demostrarle que no guarda 
rencores para un pueblo que si hoy 
es enemigo, es harto noble para no 
merecer una amistad sincera en el 
mañana. Pero mientras "la revancha" 
^iga exaltando las imaginaciones dt» 
la juventud francesa, engañándola 
con versiones equivocadas puesto quí» 
Alsacia y Loreña no constituyen, ni 
mucho menos, un Glbraltar, es un po-
co difícil, porque si Francia dice a 
cada paso "En cuanto pueda te las 
quito" Alemania contesta: "Para qus* 
t í o puedas me preparo." 
De modo que cuanto ha dicho ayer 
M. Poincaré, ©s muy bonito para 
hacer efecto en la. galería, pero ti©, 
lie bien escaso valor para los que 
estamos acostumbrados a someter a 
un minucioso análisis las rimbomr 
hentes frases que pronuncian los 
jefes de Estado. 
* • 
¡ De un cable fechado ©l sábado «a 
Londres: 
"En «1 Caucaso los rusos avanzan 
: w>bre Bagdad amenazando la reta- l 
guardia del ejército turco que cap 
turó a Kut-el-Amara." 
Ecsto nos lo dicen desde Londr«3 
I siempre que loe ingleses sufren uni 
.fiacaso. ^ \ 
* ^ 
! El señor Melquíades Alvarez e ^ » 
¡ £ 7 3 ? f e ^ ^ ¡ o n a d o por la ac?) 
fonnjsta no era capaz de tangió.1 
narse por tan poca cosa; pero bueno' 
« lo dico y hay que crearlo. * 
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La 
y.Por tal so entiende aquí pasarse la 
tida dando carreras de uno a otro 
comité, actuar de correvedile sempi-
tPrno, ir de uno a otro personaje con 
el chisme que ha de apuntársele como 
mérito en su hoja de servicios, qui-
tar motas y obsequiar con grotescas 
adulaciones a los caciques y no 
pensar en otra cosa que en los me-
dios de obtener la pitanza o la pre-
benda que con tan afanosa actividad 
se busca sin descanso. A los que 
practican oste oficio se les llama po-
líticos de acción. 
Cuando la opinión pública señala 
como candidato a un cargo electivo 
a alguno de los pocos hombres de 
pensamiento profundo, do sólida cien-
cia política, de esos que consumeu 
sus energíos en el estudio y en la 
meditación de los problemas nacio-
nales, y que por lo mismo están capa-
citados para resolverlos con acierto 
y prestar así eminentes servicios a 
la República, los de la clase anterior 
que ambicionan el mismo puesto, 
que tienen "¡legítimas aspirado, 
nes!" salen al paso gritando:—"Ese 
no hace política activa".—"No va-
mos a sacar a nadie de su casa para 
llevarlo a las Cámaras". Pues sí, se-
ñores muñecos del retablo, eso es 
precipamenle lo que hay que hacer: 
ir a buscar a su casa a les hombres 
útiles, en vez de hacerles el caldo 
gordo a los que fuera de ella andan 
luchando para sí mismos, y no para 
el pueblo. 
Secuestrada así la opinión, impe-
dida de triunfar la verdadera volun-
tad popular, pues las camarillas de 
los partidos no conocen ni aprecian 
Otra "política activa" que la ya des. 
crita, los hombres mejor preparados 
son objeto do todos los desdenes y 
suplantados en las funciones públi-
cas por los nulos e incapaces, que lle-
gados a la posición usurpada, sin po-
der ver los problemas de la naciona-
lidad, porque no se han educado pa-
ra tan altos menesteres, signen pen-
sando en sí mismos, en su medro y 
en sus negocios, que para eso hicie-
! ron "política activa" antes y para eso 
la seguirán haciendo toda la vida. 
Por esta triste causa no se resuelve 
aquí ningún problema, ni se plantea 
ninguna reforma renovadora, ni se 
adelanta un poco en el mejoramien. 
to del gobierno y de las costumbres 
públicas. 
Xo saben los jefes políticos, los 
que un día han de sentir el peso del 
gobierno, de cuántos apuros y emba-
razos habrían de sacarles la flustra-
ción, la pericia, el consejo y la leal-
tad consciente y avisada de esos hom-
bres tan desdeñados. 
Hace poco lo decía el Dr. Arara-
muro con la energía de la verdad más 
evidente: Ese es nuestro gran proble-
ma, ei problema de las capacidades, 
en el que se contienen todas las que 
interesan al presente y al porvenir 
de Cuba 
Ese es el pecado original de nues-
tra política; y mlentras no sea bo. 
i rado, nuestra vida pública será siem-
pre una faránduda demasiado gravo-
sa para el país. 
Quede por lo pronto bien sentado 
que la verdadera política activa es la 
que harían los hombres de vastos co-
nocimientos y recta conciencia en el 
ejorcicio del poder, reformando las 
leyes viciosas, Implantando mejoras 
y progresos, beneficiando al país 
con útiles iniciativas y sabias provi-
dencias. 
Para esto no sirve la otra "política 
activa", la de los que buscan los car-
gos para su provecho propio, la úni-
ca que conocen y aprecian las cama. 
rfflaS de los partidos. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Ciniícíii en cenfral. Especialista en vfas 
uYiuurlns, sííilis y eufermedades veuó-
re:is. luyocclones del COO y Neosalrarsán. 
Consultas: dé 10 a l'J a. m. y de 3 a 6 
p. di., en Cuba, ufuuero 00. altos. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo d*( 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofl-
clua de M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba, 
número 32; de 3 a 5. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
DESDE GUANTANAMO 
INGENIERO INDUSTRIAL 
E.vjcfe de los »stoclados de Marcas y 
I'atontch. 
Baratillo, 7. altos. Teléfono .V-6439, 
Apartado número 73G, 
Se lince cargo de los slguientefl trabajos: 
Kemorfns y planos de Inventos. Solicítml 
de i latentes de Invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. Pro-
piedad Intelectual, Recursos de alzada. 
Informes periciales. Consultas, GRATIS. 
Registro de marcas y patentes en loa paí-
ses extranjeros y de marcas internacio-
laies. 
(' 30 -12. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro er: el Mu-
nicipio, taquilla número 6, el Impues-
to sobre industria y comercio, tarifas 
la., 2a. y 3a. base de población y 
adicional correspondiente al cuarto 
trimestre de 1915 a 1916. 
Las horas de recaudación son de 
V1^ a 11 a. m. . 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día lo-
de junio próximo. 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquilla S y 5 el eogundo se-
tnestro de la contribución por fincas 
rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
l y ? a 11 a. r a . 
"Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día prime 
ro de Junio próximo. 
Ausente algunos días, mis notas al DIA-
MO vuelven de nuevo mis líneas guanta-
uamem n ocupar sus columnas haciendo 
i¡ii poco de nueva época nuestro ambiente 
guaseño. 
Al pasar. 
El imperio de la política predominando 
en todos los ámbitos poblanos. Los triun-
fantes candidatos de asambleas se mne-
yen cautelosamente, asegurándose en el 
triunfo necesario segundo en perspectiva. 
Los de fuera categoría no salidos, agitan-
so precipitados al fin completo de sus as-
piraciones. Dentro de ambas líneas, los se-
ñores Campas, Lucas Bravo y López por 
una parte, y los señores Chivas. Pateu 
y otros, en dirección los primeros n esa 
capital a conferenciar con el general Me-
nocal, y los segundos en viaje a la ca-
pital oriental según rumores públicos con 
ánimos de entorpecer en algo las marchas 
de los primeros. Grupos ambos son los 
nombrados pertenecientes a las filas con-
servadoras. En el gmpo liberal: el amigo 
y candidato a nuestra Alcaldía, señor 
Manuel Medran», que desde su puesto ba-
tería de P. A. Pérez, exhorta a sns corre-
ligionarios indicándole su programa, sin 
descuidar por eso el apreciado amigo de 
ocuparse en sus faenas diarias de ensan-
char cada un día, introduciendo reformas 
en sii librería e imprenta, L a Imperial, 
recibiendo cada un día constantes nove-
dades en sn ramo, que realiza a módicos 
precios. Y unos y otros correligionarios ya 
afiliados a unos u otros partidos, se dis-
cuten en calles y cafés los verdaderos 
triunfos en los venideros comicios. L a 
vida política de Guantánamo. agitada, 
pues todos quieren ser los triunfantes y 
ninguno el vencido, en consecuencia de lo 
cual cada un día son más duros los qui-
tes. 
Si no. escuchen a nuestro colega E l Na-
cionalista, en sus editoriales diarios cómo 
se expresa. Nada, esperemos que pase esta 
ráfaga corriente de la atmósfera candante 
política que se mantiene. 
Paseando nuestra» calles. 
Quién no llega a esta ciudad y se qua-
da estupefacto ante las cosas que sneeden? 
No sabemos quien diría lo contrario. L a 
i 
V 
J u e v e s y V i e r n e s 
N O S E A P U R E N , S E Ñ O R E S ! 
E n a t enc ión a ser festivo el p r ó x i m o s á b a d o , d í a de l a P A T R I A , 
las V E N T A S P O P U L A R E S de " L a Sociedad" se adelantan, 
como caso excepcional, al jueves 18 y al viernes 19; y as í 
el púb l i co no deja de aprovecharse de nuestras 
V E N T A S E S P E C I A L E S D E S A B A D O S 
Y a l o S a b e n l o s h a b a n e r o s * / E l jueves 18 y el viernes 19, 
" L a Sociedad" hace sus ventas de los s á b a d o s , a 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
L O S e x c u r s i o n i s t a s ^ d e l I n t e r i o r , pueden aprovecharse de 
esos dos d í a s , y comprar ropa m u y buena a ios siguientes precios: 
Traje dr i l imi tac ión seda cruda 
Traje dri l marca D 
Traje Palm Beach 







Sólo se vende U N T R A J E a cada comprador 
L A SOCIEDAD O B I S P O N o . 6 5 T E L E F . A - 2 4 3 6 
PARA EL n DE MAYO. 
EJ embullo que existe para la? fiestas de ese día es iuusttadí 
más del programa acordado, todos los papás y mamás se dispon 
llevar a sus niños, para adquirir los nuevos, bonitos y baratos i ̂  a 
tes que acaba de recibir el yran bazar 3u?ue-
" U SECCION H " , Belascoain, 3? 
C 2703 
B a t u r r i l l o 
primera Impresión, los desiertos de arena 
de nuestras calles cuando no llueve y los 
maros fanposos en las épocas de llnvlns, 
que entrando en ellas estamos, pues debido 
al último abandono en que tiene nuestro 
Municipio nuestra población, en nuda se 
preocupa porque nos vayamos dando cuen-
ta de que vivimos en una rica pobla-
ciftn y no en un rincón suelo que asusta 
a cualquier transeúnte qué a sus puertast 
llegue. Nada en eso que con respecto a 
Sanidad como a nuestro dormido Ayunta-
miento •nrede aquí, es de ver y causa tris-
teza al mismo tiempo contemplar tanto ni-
ño y niña por esas calles en que andra-
josos, desnudos, casi, prefieren a sus es- I 
cuelas el quedarse vagando, ya proflrlen- \ 
do palabras malas ya molestando al tran- i 
seunte, ya perjudicando las propiedades o | 
ya exponiéndose a que le den a usted una | 
pedrada capaz de dejarle en el sitio. Nues-
tras calles convertidas en juegos de pelo-
ta, pues si transita usted por Luz Caba-
llero y Marti, cuídese de mirar muy bien, 
pues a lo mejor lléga la pelota y lo mar^ 
ca. Y decimos nuestras autoridades! Y 
nuestras Junta de Educación (.qué hace? 
Nada, nada: verdaderamente da lástima 
ver que esa nifioz vaya creciendo dentro de 
ese ambiente, y que nuestras autoridades j , - ^ j , , , ^ ' ] , " 
se preocupen tan poco de esos grandes \ rl0. '-autlilo. A las dos de la ma- | ^ 
males que más adelante no solamente to 
El DIARIO DE LA M A 2 I . 
NA ee el periódico de ma-
yor drcalación de la Repú-
blica. -
E l fío [ a u t i l l o 
d e s b o r d a d o . 
Baj-amo, 15 mayo, 8,10 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El tren Central procedente de esa, 
todavía no ha llegado. El de Santia-, 
fo, tampoco, por el desbordamiento : 
, Entre la carga ha traído el "Mé-
i xico" otra remesa de la nueva mone-
i da cubana, consignada a la Tesorería 
• General y consistente en 2 cuñetes 
, con $250.000 en monedas de oro y 
23 cuñetes con $67,000 en plata. 
EL FERRY-BOAT 
De Key West, llegó esta mañana el 
| ferry boat "Henry M. Fiagler," con 
duciendo 28 wagones con carga gene-
ral de mercancías. 
L a G u e r r a E u r o p e a 
ANALIZANDO 
Con estos títulos publicamos ayer 
Un artículo cuya firma se diferencia 
tanto de la verdadera que nos apresu-
ramos a rectificar. 
Dicho artículo es original del sc-
ñana de hoy salió el tren para Man-1 n05 CJ Pu?Cet' nue9troJ.muy 
estimado, al que rogamos sepa discul 
error de caja. 
caráu a su pueblo directamente, sino a su I zanillo, que debió salir anoche V es- ' ''5uma<?0 
nación. ;. Podría nuestra respetable auton- 4-4 dptemVlo AToKror,^ , j ' par este 
dad del digno juez señor Martínez A n - l [* ^ M Malvango por el des- frl r 
I Admirable país Portugal, y muy 
generosa su República! 
Sin que mediara disgusto alguno 
sin que Alemania hubiera tenido una 
desatención siquiera para la nación 
lusitana, un día dado el gobierno 
republicano dispuso incautarse de los 
buques mercantes propiedad de ciu-
dadanos alemanes que se habían re-
fugiado en los puertos al amparo 
de las costumbres internacionales y 
fiando en la hospitalidad de nación 
amiga. 
Ello fué horrible; la corrección ha-
bría aconsejado, cuando menos, dar 
un plazo al huésped en peligro para 
que abandonara su refugio y saliera, 
mar a fuera, a desafiar, como la es-
cuadra minúscula del ínclito Cervera, 
, la muerte y la derrota. El gobierno 
. republicano de Portugal encontró 
' más fácil arriar la bandera germana 
y enarbolar la suya en aquellas pro-
longaciones flotantes, inofensivas, de 
la nación amiga. 
Vino la declaración de guerra. Y 
Portugal hizo salir del territorio a 
los alemanes allí avecindados, que 
allí habían creado hogares e intere-
se?. Le pareció poco, y dispuso que 
salieran también cuantos otros ex-
tranjeros simpatizaran con Alema-
nia. Era poco todavía; y un cable 
del dia 10 dice que se ha extendido la 
orden de expulsión contra jcuantos 
portugueses, grandes o chicos, o vâ -
roñes, sean hijos de teutones. Haber 
nacido allí no merece sino un plazo 
de cinco días, para evacuar. La pa-
t r a de origen de los padres es un d3-
lito sobre los hijos; haber nacido 
donde C&moens y Eca de Queiros no 
significa nada para aquellos estadis-
ta 3 al servicio de Inglaterra. Y ejo 
que Alemania no había perjudicado 
ofendido, ni disgustado en lo más rai-
nimo a sus examigos del Tajo y el 
Miño. 
Por eso digo: admirable país, ge-
nerosa República la portuguesa! 
* * * 
El señor Leovigildo López, maestro 
villareño, ha publicado un extenso 
alegato aplaudiendo la ley de equi-
paración de sueldos y demostrando lo 
vano del argumento en pro del ma-
gisterio de las grandes ciudades, con 
injusticia hacia el maestro rural que, 
si paga renta de casa, tiene otras 
obligaciones, se ve privado de otros 
placeres del espíritu y frente a difi-
cultades domésticas, consecuentes al 
aislamiento de los centros culturales, 
en que forzosamente vive. 
Tiene mucha razón ^n muchos pun. 
tos el señor López. Su razonamien-
to, como ei de todos los maestros de 
provincias, sería aplastante, si la 
aptitud demostrada, si la idoneidad 
probada, fuera idéntica. Para mí 
flaquea ei asunto desde que se parte 
de ía falsa premisa de que todos sa. 
ben lo mismo y enseñan lo mismo. 
Ello no es cierto. 
Entiendo que el aumento de sueldo 
debe corresponder a la mejor prepa-
ración y al mejor resultado de la en-
señanza. No es cuestión de necesi-
dadea personales del educador, sino 
de sús éxitos profesionales. . 
bna gustado un escalafón n a c e -
cen ascensos por razón do m4ru llal-
escala do haberec. ^ntos, y 
Un maestro que Se ̂  censan 
a la enseñanza, que ha h e c h o l ^ o 
un apostolado, que ama al m ñ í ella 
desvive por educarlo bien y se 
el mismo sueldo en C ien fúe^1"^ 
en Quemado dQ Güines- su g<f ^ 
meritísima dondé quiera oue i , a 68 
ce; tan cubanos son los n iño ^i11-
ma Soriano como los dei ^ > 
talino. Pero si lo mi.nio alcana-
merece el principiante, el deSDS y 
pado. la nina sin práctica v i H CU-
sin ortografía ni dominio de la 7 ^ 
mética, entonces ¿qué estímuloarit: 
que perspectiva de m e i n r ¡ • 111 
para e] estudioso, ni qué acicat?1'010 
el inepto ? acicate p ^ 
Oigo decir con frecuencia: b «a 
mo s irve a ia patria un m j l , ^ 
el campo que en la ciudad-




ten. Pero si en una escuela 
ve^ que el Inspector risita anota 
inte, y en otra~he tenido 
chas ocasiones de veMo—nasn,, 
meses " — »-
o tenido 
—pasa 
. L Pron 
¿como ha de haber equj 
, 7 no hay una BOÍa v Z < Á de alumnos, rróm- i,„ j « . ^ , mwion 
dad en pagar lo mismo al a 
míe al que pierde el tiempo y defíl? 
da los altísimos intereses morale, 
su patria ? «oraieg d9 
España tenia en la colonia esc^ 
las de entrada, de ancenso y 
mino Era más justo el procediLlen! 
to. España tieno allá todavía^" 
duacion de escuelas y diversidad d¿ 
sueldos; es más equitativo 
Graduar los haberos según la rin 
dad donde se vive, es p^* fógí 
probablemente, como opina el S 
López. merecena más remuneración 
el maestro que se consume en la 1? 
ledad de los camnos, luchando he" 
rolcamente ccnslgo mismo para L 
embrutecerse en aquel medio. pero 
que un buen educador provinciano 
ganara lo mismo qao un buen buen 
educador capitalino. sería bello 
Y mejor aun. que los méritos de] 
maestro rural le ile-aran de la man' 
pía a la villa, de PRta a la capital 
la provincia, do ahí a la del Estado 
como el Juez de partido asciende '-k 
magistrado de Audiencia, v a ma^s 
trado del Supremo; como el militar 
llega desde subteniente a general-
como en todas las carreras al servicio 
del Estado antliniedad e idoneidad 
conducen n los altos puestos, habría 
me parecido lo más justo. 
La r»olítícn infame d*»!. nersonalii. 
mo influyó tanto en la ímnrovisqción 
de maestros y en la distribución de 
nombramientos, oue devoción e Inen-
titud andan mercladas en âs aulas. 
V ahora se dnrá el caso de oue un 
doctor en Pedaoroerín ganará lo mis-
mo que una í-uaiinta temlanalfab^ta 
oue graciosamente obtu-ft̂  el prlrre» 
prrndo, y^ los míemofl derechos tendrl 
quien vive devotamente con̂ asrradn 
a la enseñanza, oue quien obtuvo un 
aula, mixta, mediante la oferta de 
tantos o cuánto* -votos hecha por su 
padre o su marido. 
Lf». comnetencia y los resultados: 
he ahí a mi juicio el derecho Iidiscu-
tible d»! maestro, viva en el Vedado 
o en Magarabomha. 
J. N. ARAMBURÜ 
dad aei digno juez r p h o f Aiurumvi rtu" o A 1 c ^f»í ••V . 
güera dejar sentir su mano en este asunto ooraa-miento del rio Mabay. Esta-
mos incamunicados por todas partes. 
EL CORRESPONSAL. 
M A S B I N E R O 
De New York en cuatro días de 
viaje llegó esta mañana el vapor 
México", de la Ward Line, condu-
ciendo gran cantidad de carga genera 
y 38 pasaejros. 
En cámara llegaron el artista hún-
garo señor Rodolphe Bereny, el mé-
dico cubano doctor Ricardo Fina, el 
mirando el corregir esas falta»? Quedamos 
aguardando algo nuevo en estos particula-
res que serán continuados en todos sus 
detalles. 
Ecos loralpi. 
L a tolerancia continua del ferrocarril 
del Este, faltando por completo a su iti-
nerario, pues mAs anorn que nos hallamos 
en las épocas de las lluvias ni la corres-
pondencia puede recibirse a su tiempo . t 
hora ni los que se embarcan en el « itado 
ferrocarril del Kste saben cftmom llegarán 
a nuestra ciudad, ni a qué hora podrán 
salir pues su itineraria está sujeto al de-
seo de la Compañía, y lo p4simo de sus 
líneas, malas máquinas e incómodos vago 
nes, uniéndose a todo eso la marcha de 
trenes de caña a menndo por su vía en 
horas precisas de su recorrido que en-
torpecen por completo el tren de viajeros. 
¿Y qué? Mr. Snidey dice que estamos en 
Cuba, 
I>os próximos festejos del 20 de 
— „ — . Mayo- empresario americano señor Aaron 
Por ahora se desconoce el programa que 1 t - - , „ . * „ • , . xv^rvu 
tenga a bien nuestro Municipio conceder- ' ^-aruzKy y lamilla, el comerciante 
nos para celebrar tan patriótica fecha: pe- | colombiano señor Clemente Ceballos 
ro como decimos todos, no habrá que apu-1 el dentista español señor Enrique 
Üribe, comerciante señor Juan J 
Suscríbase al DIARIO DE T A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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rarse; nuestro Alcalde, el señor Ros, ya 
confeccionará el plato corriente. Veremos 
qué hará Onantánamo en ese día tan gran-
de para Cuba. 
E l gran baile de etiqueta con que inau-
gurará nuestra Sociedad cubana E l Liceo 
f u suntuoso Pnlaclo de Calixto García y 
Aguilera, será la nota saliente del próximo 
20 de Mayo. Promete ser un gran acon-
tecimiento social. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Á s o í í o e n V i r t u d e s 
y C a m p a n a r í e 
En la madrugada de hoy, encon-
trándose parado en la esquina d¡e 
Virtudes y Campanario, el joven de 
18 años de edad José Darosa y Ber-
tínl, natural de Italia y vecino de 
San Rafael número 87, se le acercó 
Un moreno de complexión fuerte, por 
tando "n paraguas, quien le registró 
los bolsillos, sin quitarle nada y sin 
explicarle el por qué de su actitud. 
Aunque Dorosa y el vigilante dé 
posta en San Nicolás y Virtudes, rea 
libaron varias diligencias para cap-
turar al desconocido, éste llevado a 
efecto su propósito Togró fugarse. 
C o m p r ® ®S 
DIARIO DE l i MARINA 
U R G E N T E 
A NOVENTA Y CINCO PESOS 
c a d a u n a , v e n d o 1 6 a c c i o n e s d e l a 
C o m p a ñ í a M i n e r a 
* * A S I E N T O V I E J O " . S . A . 
p r o p i e t a r i a d e l a m i n a " C E L I A 
G R E G O R I A " y o t r a s . 
I N F O R M A N : 
CASA DE CAMBIO "U GRANADA", OBISPO Y CÜBA 
pez, señores William y 
y otros americanos. 
Ló-
Walter Moth 
Es la casa que satisface todos los gustos, con^u profusa exis-
tencia de artículos propios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto. 
Preciosidades en plata, cristal, corales, carey, metal, cubiertos, botas de malla, juegos de 
-tocador.4'estuches de van ¡dad "espejos, "polisoirs", moteras, floreros, bandejas, joyeros y 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes. 
OBISPO 96. T E L E F O N O A.320T. 
^ V € / v \ € C I A 
11866-67 Í 5 y Jifi jnt 
ilTELAS Y ADORNOS de verano casi re-
galadas, para las fiestas del 20 de Mayo!! 
Preciosísimo surtido de Crepés blancos bordados; Crepés y Organdís estampados; Grana-
dinas color entero caladas; Granadinas color entero a listas, también caladas; Bengalinas bordadas; 
Changtung de seda color entero; Crepés de seda estampados; Voiles de siete cuartas de ancho con 
elegantes cenefas bordadas; el mejor y más espléndido surtido de warandoles blancos bordados; 
medias de muselina blancas y negras y de seda color entero y blancas; Guarniciones bordadas; tu-
les; encajes; etc., etc. 
- - V e n g a n c u a n t o a n t e s a a p r o v e c h a r e s t o s p r e c i o s b a r a t o s - " 
Es en "LA SIRENA", Beina y Angeles 
Banderas cubanas de filaila, en todos tamaños. Se ha recibido una pequeña partida de VIN-
C1T0R, el afamado específico que hace salir el pelo. 
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D e s d e E s p a ñ a 
D e c o m o s e h a c e 
m c r ó n i c a 
gi nosotros, pobrecicos. h u b i é r a -
, vivido en ol siglo octavo, noa 
f10^éramos encerrado en un mona.s-
h u b i í r a m o a parlado muchas 
tcrlgS c0n los monjes que llesrarar. 
yeCla corte del rey nuestro Señor, y 
ubiéramos escrito un c r o n i c ó n que 
L, titulara así: 
«Epitome limaratonun". 
r f latín de este cron icón ser ía tan 
, bfir0 y l legar ía al siglo veinte tan 
•-gado de erratas de los copistas, y 
Pia ije^o <ie lagunas, que los cr í t l -
lít comentadores p a s a r í a n ti-abajos 
inacabables para saber si en un pá-
rrafo dijimos blanco, o dijimos ne-
1 o Y l l amar ían a nuestro cron icón 
f,1. ' cronicón iriense" o "el oveten-
"el albelden-0 "el pacense 
según donde es tuviera el m o -
rasterio donde lo h u b i ó r a m o s escri-
y a nosotros nos l l a m a r í a n "e l 
Triense"-. Ovetense", " e l Pacense", 
-e! Albelden.se". . . hasta que p roba-
Un sabio, en un estudio repleto da 
documentac ión y de s a b i d u r í a , que 
nosotros no h a b í a m o s exist ido i a -
jnás. Y nosotros nos l l e n a r í a m o s de 
-sombro. ?! enterarnos "de que ha-
llamos existido y no exist ido a l mis 
mo tiempo. 
para los que no crean que el s í -
eio octavo fué una i n v e n c i ó n de los 
historiadores, debemoa a ñ a d i r que 
n este si?lo, las c r ó n i c a s re la taban 
escuetamente los sucesos que v e í a y 
Que oía el coronista. De haber escrito 
entonces nuestra c r ó n i c a , nosotros 
hubiéramos procedido de ese m o d o . 
Más adelante, en siglos posteriores. 
j)ara escribir una c r ó n i c a , h u b i é r a -
mos echado mano a u n romance, h u -
biéramos calcado sus palabras, h u -
biéramos conver t ido en prosa el ver-
so, y a quien se la d i e ra Dios, que 
San Pedro se la bend i je ra . M á s ade-
lante t o d a v í a , q u i z á s h u b i é r a m o s 
ecompañado a un rey conquistador, 
cerno Hacine y Boi leau a c o m p a ñ a r o n 
a Luis X I V ; o q u i z á s nos e c h á r a m o s 
a rodar por el mundo , como F r o l s -
snrt. y c o m e n z á r a m o s luego: 
—Vamos a contar lo que vimos, d í a 
por d í a . . . 
Y contando lo que v imos d í a por 
día. quizás c o n t á r a m o s unas m e n t i -
ras tan ^normes, que el m i s m í s i m o 
Frnissart comenzara a persignarse. . . 
Lo que ahora l l amamos "una c r ó -
n ica" . . . Pero ante todo, ¿ q u é es 
lo que ahera l l amamos "una c r ó n i -
ca...? 
Gómez Ca r r i l l o confiesa: 
— ¡No lo «;é. . . ! 
Y se pregunta : 
— ¿ E s un m a d r i g a l y una e l e g í a ? . . 
Licor E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES. 
Sus precióos cualidades son c o d o -
— c l d a s de todo el Mundo 
SANITUBE, Preservativo se-
guro de enfermedades SECRE-
TAS. En las principales Drogue-
rías y Farmacias. Se remi t i rán 
bajo sobre cerrado, folletos expli 
cativos a todo el que lo solicite 
enviando su nombre y dirección a 
la Agencia General en Cuba, Far-
macia Dr. Espino. Zuluna, d 6 y 2 . 
Habana. 
ACCIONES PETROLERAS 
Constiuitp pxlstnucln de las mejores Com-
paniag Mejicanas: Pihiuco-Mnhuaves. L a 
no, r.1,01 Oo'fo. La Concordia. La Naclo-
wu. i raneo.Es,,;lñola. E l Caimán. San Ma-
leo, lan Amerioan. Alamo «Ip Pflnuco. etc.. 
ff •f0»qufn Fortftn. X g j í o c í o s Petroleros, 
bailan,,, -fl. 'jviófono A-4515. Cable y Te-
«fcrofo: ••Petróleo." Habana. J.0¿1 31 m. 
£1 m apgritiyj de Jere2 
f l o N É a - F l o r e s 
F l i r O j l Anuncios • í u L u / l dic08 y re^Tsta8 
bujos y grab— 
moderóos. ECONOMIA positiva a 
anunciantes. — CUBA. 66.— 
iftlefoíio A.4937. 
A todos tra igo un regalo , 
h a s t a p a r a B e l é n , la c o c i n e r a ! 
U C H O goce e n l as hestas . t>ero los 
t u v e presente . F u i a La Esmeralda, 
y me v o l v í l o c o c o m p r a n d o buenas p ren-
das y p o r poco d i n e r o . 
H a y a l l í u n m u n d o de p r e c i o s i d a d e s . l a -
m á s c u a n d o v u e l v a a la H a b a n a d e j o . d e 
i r po r La Esmeralda, á c o m p r a r r e g a l o s de 
j o y a s y p r endas , p o r q u e h a y u n a c a n t i d a d 
y v a r i e d a d , que a s o m b r a . ¡ C u á n t a s co -
sas m e e n s e ñ a r o n ! — — — 
L A E S M E R A L D A S A N r a f a e l o n c c y m e d i o 
* * * ^ " * l * l V / l i - l / n » E N T R E A M I S T A D V A G U I L A — 
1 1 
AotHAO fio 
empleados del Municipio de la Haba- • deseos de los nucióos que aspiran 
na y personas que gozan de innume-1 a algo grande y noble como lo es la 
rabies relaciones y simpatias los que I causa que defendemos. 
desempeñan la Presidencia y Secreta-1 ¿ ? 
ría de ía Asamblea, respectivamen-' Conténtese ei Repórter con lo di-
te. |cho y r.o trato de adquirir más cono-
¿ ? cimientos del asunto; que a medida 
Las razones de oposición a las' que vayan desarrollándose los acón-
Transitorias del Proyecto presenta- ¡ tecimientos, tendrá oportunidad de 
do, no quiero ser yo el que las ex- saber en su más mínimo detalle las 
ponga, pues mis argumentos serian I actuaciones de la Comisión, lo que 
oeúcientes, ya que una Ponencia del j ella alcanzase y por mi parte, lo que 
Comité Gestor compuesta por los se- en beneficio de ja clase que represen-
ñores Barata, Lópeí y Vermay, las ¡ to y de la Administración pública 
han expuesto en un luminoso infor-1 pudiera hacerse en el sentido de lo 
me que hemos aprobado y el cual se! que aspiramos y en el de la carrera 
híurá público oportunamente. Solo; que hemos abrazado con verdadero 
puedo anticiparle, señor Repórter,! interés, en los tiempos que alcanza-
que los datos i-ecogidos a la memoiia mos 
por la Ponencia y por tanto, abundan-1 
tes en defecto, hacen ascender a más 
de cuatrocientos mil pesos los habe 
res pasivos que dichas Transitorias 
conceden a funcionarios y empleados 
que no están ya en activo servico, lo 
que haría que la Ley naciera muerta I 
y resultara injusta, obligando a i o n - \ 
tribuir a los empleados activos a un 
P . C O R T E S C o 
El aumento en... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
C l a s e E x t r a . 
fondo del que en su día no podrían • mostrativo de los aumentos que ha- i 
disfrutar. t br¿n de prodUcirse a virtud del Pro-
i . : ' ¡ yecto de Ley votada recientemente | 
Sí, en esas Transitorias estoy com- i por la Cámara de Representantes y 
prendido yo y muchos de mis co.üpa | pendiente de discusión actualmente 
ñeroí;; pero esa misma extensión tsjen el Senado. 
la que hace resaltar su injusticia, por | Inspectores Técnicos y Administra-
cuanto restablecen un privilegio on tivos. Presupuesto de 1916-1917: 
lavor de ios que nos encontvfmos den | $7,600.00. Según la Ley en proyecto: 
Itro de sus preceptos. Y como las ba-i $9,600.00. Aumentos: $2,00.00. 
E L M A S F I N O 
A G E N C I A : 
" L a Horma Orande" 
Casa fundada en 1836. 
A G U I L A , 2 0 1 . 
C 2456 alt 6t-5 
P a r a h a c e r s e f u e r t e 
ciales. 
$12,000,00. Según la Ley en provee 
to: $19,200.00. Aumentos: $7.2z0 00. 
Inspectores Provinciales, de Distri 
,. Es una elosa de las grandes c o n v u l -
siones m o r a l e s ? . . . ; . K s una sonrisa 
que envuelve toda una filosofía de 
la v i da que p a s a . . . ? ¿ E s u n aleteo 
ilc mar iposa en el bosque de lo que 
nos p r e o c u p a . . . 
M a d r i g a l . . . C o n v u l s i ó n . . . F i loso-
f í a . . . M a r i p o s a . . . Y nosotros re-
cordamos: 
•—Y ¿ q u é es u n b e s o ? — p r e f r u n t ó m e 
( u n dio — 
E s — r e s p o n d í — l a mar iposa airosa . . 
que bebe luz. y Jugo , y energte 
sobre la noca-f lor en que se p o s a . . . 
La intensidad del goce en que «o 
í anesra. 
la hace plegar las galas de sus olas, 
y solo cuando ciega 
llega ot ra mar iposa . 
abre todas sus galas, 
Lusca otra boca-f lor , a l l í las pl iega. . 
Un beso es. . . — 
Y entonces, de rápente, 
dfjome So!, ma rav i l l o samen te : 
— U n beso m í o . c o r a z ó n , no es eso: 
pero v e r i s lo que e t . . . 
Y me dió un beso. 
A h o r a bien ¿ q u é es u n í c r ó n i c a . ' 
Sí nosotror- no s u p i é r a m o s los l a r g u í -
simos estudios que ?e c o s t ó a Dantec 
la d e m o s t r a c i ó n de que " l a v i d a es 
la v ida" , d i r í a m o s que una c r ó n i c a 
es una c r ó n i c a . Pero ' e l m é t o d o de 
Rol nos parece m á s fác i l y seguro 
'.|ue el de Dantec, y cogemos una c r ó -
nica del s e ñ o r G ó m e z C a r r i l l o . y 
aseguramos .—provis ionalmente : 
•—Una c r ó n i c a es "esto". 
— T "er-to" ¿ c ó m o lo hace ust^d. .* 
— Y o , por lo general , me siento 
anto unr-. hoja de papel, y me f o r i o 
la i l u s ión de que escribo un c a p í t u l o 
de mis memor ias í n t i m a s . A punt i . 
fijo, nunra, sé lo que voy a decir. 
LA ZARZUELA 
FLORES, FLORES 
Pida usted de cuantas ha produci-
do el Peino Florestal. Claveles, Ama-
polas, Lirios, Jacintos, Rosas gran-
des, GulJ-naldas formadas con frut?.^ 
\ rositas menudas, la última produc-
ción. Especialidad en sombreros pa-
ra señoras y niñas. 
Xeptuno y Campanario. 
E l r e t i r o c i v i l 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
se?, en que ê quiere que de-canse ¡a 
Ley son las de mutualidad, con núes 
tros propios fondos, esto es, uw au-
xilio d--i Estado, hemos de p rocura r , 
' por los medios que estén a nuestro al , 
canee, que sea viable el fin qaa peí-1 tos y Auxiliares. Presupuesto de 1916-
l seguimos, que no es otro que el de ¡1917: $74,500.00. Según la Ley en 
• asegurar con e'. ahorro el sustento ¡ proyecto: $127,200.00. Aumentos: $52 
; de nuestras f^n.ilias y el propio, ti.an ¡ mil" 700.00. 
id,.- nos ni can la edad o la m tére. Maestras de Kindergarten: Presu-
¡ ¿ ? | puesto de 1916-1917: $106,930.00. Se-
• L.i comisión Gestora y la Asamblea ' gún la Ley en proyecto: $160,200.00. 
de Empleados, confian en la ilustra-i Aumentos: $53,270.00. 
Ción y buenos deseos de los señores ! Maestros de Sloyd. Presupuesto de 
Representantes, para que el Provee-j 1916-1917: 22,920.00. Según la Ley en 
to que está vpendiente de aproba-, proyecto: $33,920.00. Aumentos: $11 
ción se convierta en realidad, presi-] mil. 
dléndolo la justicia y la conveniencia Maestros de Inglés. Presupuesto de 
de la numerosa dase a que afecta; y'1916-1917: $9,950.00. Según la Ley en 
yo particularmetne me espero mu-! proyecto: 13,440.00. Aumentos: $3 mil 
oho en ese sentido porque observa- 540.00-
dor y alejado de toda acción pública I Maestras de Corte y Costura. Pre-
partidaria, conozco, por más de un I supuesto de 1916-1917: $25,440.00. 
hecho, que los señores Representan-, Según la Lev en provecto: $38,400.00. 
Aumentos: $12.960.00. 





P o b r e M u j e r , 
q u é o j e r o s a e s t á ! 
¡T ¡AS MUJERES que meo-
suolmcnte sufreo dolores 
! característicos de su sexo. 
*———¡ qU8 padecco horriblemente 
por trastornos, retrasos y suspen-
siones en el funcionamiento de su 
organismo, regularizar) su vida to-
mando 
I t i M A M N O L ROÜX 
Es ur) tónico reconstituyente, que 
fortalece su constitucióf), regulariza 
el flujo y evita los dolores y cólicos, 
que sueleo padecer roensualmente 
H E M A T O G E N O L R O U X 
es una njcdicactóo eficaz y buena. 
DEPOSITO: RlCLA 99 . H A B A N A . 
' Pienso cen ía pluma, y escribo len-
tamente, muy lentamente, trabajan-
de cada frase con un amor inñnP.o. 
Y a vece», me embriago con nus 
propias icieas. . . ." 
(Nosotros nos acordamos del his-
loriador Mezerai; t a m b i é n 41 p o n í a 
tn sus frases tanta de l ec tac ión , tan-
to car iño , y a veces tanta embria-
guez, que para verlas mejor, y ver 
c ó m o rodaban, como saltaban, como 
ciesfllaban en ellas sus ideas, encen-
óía una luz en pleno d í a . ) 
E l s e ñ o r G ó m e z Carri l lo cont inúa* 
— H a y en mi a lma una. voluptnosi 
dad inefable en el producir. Cuando 
trabajo, me olvido de la hora ctue 
e?. . . y t a m b i é n de la pena aue es. . . 
, — Y luego? 
—L.uego, sin volver a leer las cuar 
tillas, las meto en un s o b r e . . . Y no 
s é lo que me sale, porque n u n c a . . . 
n u n c a . . . nunca he tenido la curio-
sidad de abrir uno de los periódic . -s 
que publican mis p r o s a s . . . 
— Y qué temas ;e agradan a uoited 
m á s ? . . . 
—I^os de viajes . . . !Mi gran p a s . ó n 
son los viajes' Cuando me encuen-
tro en una ciudad lejana, donde to-
do me sorprende, d^nde mis sumi-
dos de n iño inquieto y de salvaje 
lefinado se hal lan í -dmirados de to-
do, donde hasta el aire me parece que 
me acaric ia con aleteos virginah-?. 
entonces escribo lo mismo que el 
amanto ama . . . . 
T escribo con fruic ión, con i lus ión 
con v ibrac ión . con ternura: roco-
íriondo plenamente las emociones de 
las cosas: a s p i r á n d o l a s ; b o b i é n d o -
las "Decía Guyau que las lásrii-
mas de las cosas ron nuestras pro-
pias l á g r i m a s . T̂ o son, cuando se cu-
bren esas cosas con una medida i n -
tensa, con un amor infinito, con una 
iviisericord'a omnipotente, y «?« deja 
al e sp ír i tu al pie. de ellas, hasta que 
las comprende y las escucha . Y es-
te os todo misterio de 'a cWmi'-.a: 
(lienta un sucoso, narra una impre-
sión, desenvuelve un comentario, re 
f'pro una costumbre, desc ibe un pa! 
sfije. . . Y pone encima de •odo un 
poco do aletrría o de tristeza. una 
srnr lsa o un suspiro, un aletoo o ijn 
r e r f u m e . . , : l á g r i m a s del corazón y 
de las cosas. . . . 
Tero, v bien, una crónica ;. qu* 
o s ? . . . T'n.i crónica do GómeT C a r r i -
llo, por « í e m p l o . son dos láscrimas 
que t lembKn bajo seda... • 
— ¿ Y c ó m o se hace? 
— ¡ A s í . . . . ! "Se sienta uno ante 
una hoja de papel, y se forja ia 
i l u s i ó n . . . " 
C. CABATa 
tuno indicar; siendo los promoventes , 
del actual movimiento los señores Ge- ' tes y Senadores se inspiran en caaos 
Tardo Castellanos y Regino Olliva, I análogos al de que tratamos, en los 
Aa iumcio 
VadW 
A * U I A R 11k 
Eso hace la muje r que posa sobre sus labios, 
el suave " C r e y ó n R o j o " , del 
de P a r í s 
que aumenta su belleza considerablemente. 
DE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 
Los polvos y arnbsl ptrfumado d i ! Dr. Frajan, también son v m Micia 
físlcn o una pena moral, deben de re< ons-
tituirse y nada mejor que tomar las p i l -
doras del doctor Vernezobre, que le da rá 
fner/.as y energías y le liarñ cnRordar, 
ideal femenino, porque da carnes que son 
belleza. 
En su depósito .Veptuno 91 y en todas 
las botieas. se encuentran las pildoras 
del doctor Veruezobre. cyie las damas pre-
fieren, porque a los bailes y al teatro sa 
pueden llevar y se toman fácilmente, por-
tille son pildoras que a nada saben. Las 
mujeres que las toman engruesan y ponen 
rojo en sus mejillas. 
E n u n p a d e c i m i e n t o c r u e l 
No hay sufrimiento más jrraTe que el del 
asma, por momentos el enfermo cree que 
se muere, y en efecto, se ahoga, se_ asfixia 
y siente que la vida se le escapa. Los 
insomnios del asmático son , horribles, son 
noches en vela a solas con el espectro de 
la muerte que quiere hacer presa y vencer. 
I'ara espantar el fantasma de la muer-
te, pasa vivir tranquilo, dormir serenamen-
te en todo tiempo, hay que tomar Sana-
hofro, que alivia el asma en pleno a taqué 
y la cura en breve tiempo. Se vende en 
su depósito "El Crisol.'• Neptuuo y Man-
rique y en todas las boticas. Maestros ambulantes. Presupuesto de 1916-1917: ITĝ GO.OO. Según la 
Ley en provecto: 98,880.44- Aumen-
tos: $19,320.00. 
Instrucción Primaria Elemental. 
Presupuesto de 1916-1917: $3.483.908 
Según la Lev en proyecto: 4 millones 
782.840.00. Aumentos: $1.298.932.00. 
Suman los aumentos: $1.460,922.00. 
[ | p o l í g o n o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Pronto, seguramente, serán ner-
ceptibles ios resultados de ese Pol i -
geno de a p l i c a e i ó n . al proporcionar 
1 ueno» obréroA integramente capaci-
tados para llegar a maestros de ta- \ de dos pisos, otros valiosos ediflciof 
:ier y mejorar asi el grado d.e ade- ' 
lanto que entre nosotros va a lcan-
zando el ramo de c o n s t r u c c i ó n . 
A p l i c á r a s e por modo irreprocha-
ble el precioso aforismo p e d a g ó g i c o 
en que se nos avisa como "el que to-
do lo ve. todo lo abrevia". 
Ocurre preguntar c ó m o en ese po-
l ígono serán incontables los propios 
e s t í m u l o s que h a l l a r á n los alumnos, 
entrenados va en la úti l tarea de cons 
(ructores como indican 'as adjuntas 
fo tograf ías , recientemente tomadas 
e¿< " L a Osa". 1 
E s t a finca, propiedad del Estado, 
ven ía siendo del tedo inúti l o im-
productiva, dado que ni l a riqueza 
forestal, ni las excedentes caleras, ni 
la t ierra misma t e n í a aprovechamien 
to alguno hasta boy. Alcanza una 
e x t e n s i ó n de nuatre c a b a l l e r í a s (óli 
h e c t á r e a y 6 h e c t á r e a s ) y en eila 
hay e nanmiados trabajos las juve-
niles cuadril las de futuros construc-
tores que ya han realizado los tra-
bajos previos de -dtsmonte, medicio-
nes, roturaciones, cercado, etc.. y 
uitimado la ed i f i cac ión de una case-




Encrucijada, para satisfacción de sus 
vecinos y admiración de sus visitantes, 
progresa notablemente. A más la riqueza 
agrícola de su fértilísima zona, su pp-
blación, su "petit'' urbe experimenta movi-
miento ascendente de mejoramiento. Ac-
tualmente construyese elegante y moderno 
edificio. E l distinguido y querido doctor 
Joaquín ornlella. propietario del mismo, lo 
destinará para la sociedad liiceo, de cuya 
cubana sociedad es muy digno Presidente.. 
Kl señor Celestino (Jarda es el competente 
director de la obra. A su carácter amable, 
honrado, únese una reconocida pericia en 
la construcción de edificios al señor Gar-
da, gus contratos son fielmente—y a ve-
ves se excede en su perjuicio—cumplidos, 
quedando complacidos los propipetarios. 
Kste idóneo maestro ha construido, a más 
de la (pie ocupa el importante hotel Aivar;, 
yas solicitudes a su favor tanto aquí como 
en otros pueblos, son testimonio fidediguo 
de nuestro aserto. 
Estas entusiastas Iniciativas en pro del 
mejoramiento, el pueblo las recibe y alien-
ta con aplausos. La actitud levantada del 
doctor Norniella, muy peculiar eu él, es 
digna de todo encomio y acogida con be-
neplácito. 
La prestigiosa sociedad Liceo muy en 
breve tendrá su domicilio elegante y mo-
derno. Progresando la misma, realzándose 
esta insti tildón social, representada por 
quien la ama y la prestigia, es, a no du-
darlo, muy edificante para la simpática 
población eni ruci ja dense. 
En vuisstras someras Impresiones, que, 
como tales, estarán desprovistas de otros 
Importante datos alusivos a la marcha 
progresista de este pueblo, pero las. notns 
tomadas son expresivas, aunque pálidamen-
te y a grandes rasgos, de que aquí se 
marcha triunfalmente por la senda del 
adelanto y de la civilización y que ese 
gran curro del progreso, que camina con 
acelerados pasos, lo dirigen victoriosamen-
te, entre otros, los muy queridos doctores 
Norniella y .losé Ramón Valls. 
E L COUKKSroNSAL. 
D o n J u a n D o n a t 
En la Clínica del Centro Castella-
no, del que es miembro prestigioso, 
orno j se encuentra nuestro querido ami^o 
primera labor de los entusiastas a lnai j don J u a n Donnt, Teniente Coronel 
nos de la Escue la de Artes y Oficinf. I del Ejército Español y vicepresiden-
T es por d e m á s confortador y edi-
ficante el e s p e c t á c u l o de aquellos 
j ó v e n e s ciudadanos que bajo la su-
perv i s ión ae los profesores realizan 
la parte esencial de su aprendizaje, 
con el benéf i co resultado que a sus 
te do la Asociación de Clases Pasivas 
residentes en Cuba. 
Fué sometido a una delicada ope-
ración quirúrgica, siendo hasta el pre 
senté de satisfactorios resultados. 
Deseamos al estimado enfermo se-
graciles cuerpos deí "pinos nuevos" "ñor Douat el más rápido y completo 
G o z a n d o c o n l o s n i ñ o s 
Los padres gozan cuando sus hijos gozan 
S Moran ciiindo dios sufren, por eso pare, 
evlü'i-lef, disgustes, los purSMi) con el ! OBfi-
b\ii purmiiite de. doctor Marti, una ;ro;e.i-
na (idiclosa. que loman gustosos, ignof.in-
tes de que es medicina. Se rende en su 
depósito "El Crisol," Neptuno y Manrique 
v en todas las boticas. 
• \ 
I 
C O M E D O R E S 
V a l l e I n c l á n , 
p l a g i a r i o . 
Xo «s ningruna novedad. E n Itter» 
Jura resulta prá,ctica frecuente. Slem 
pre se p l a g i ó lo bi>>no. Por eso " A * 
turias" tiene imitadore.R qne en vam 
se esfuerzan en hacer algo parec í 
do. No lo consigruen. porque "Ajatu-
rías" realiza, e! mllajarro de ser la m e 
Jor pub l i cac ión semanal ü u s t r a d a d« 
lns regionales. Buen terto, muchot 
grabados, y un precio i n v e r o s í m i l 
por lo barato. 50 centavos mensua-
les. P í d a l a ai Apartado de Correof 
o en Prado, 103. Jlabana. 
da la vida "au plein air". 
De ese modo en efecto, se mejora 
la e n s e ñ a n z a , se estimula provecho-
samente a Maestros y alumnos, y al 
' hacer hombres út i l es . , sanos y b.ie-
nos. disponibles para las funciones | 
que su honrosa profes ión e.\ige en 
ia v ida moderna donde un buen obre 
ro es ya algo m á s que una m á q u i n a 
del m ú s c u l o . 
K n los t r á m i t e s de esta adqu i s i c ión 
para el Departamento de Ins truc-
c ión P ú b l i c a y E s c u e l a de Artes y 
Oficios han intervenido con su ha-
bitual celo, los s e ñ o r e s Castro T a r -
garona, actual Subsecretario interi-
no, el s eñor P é r e z Meato, Director ao 
cidental de la Escue la y el señor 
Castellanos Inspector Especial a :as 
ordenes del s e ñ o r Secretario del r a -
mo, a cuya iniciativa se debe esta 
positiva mejora. 
Y justo es. pues, s e ñ a l a r esa me-
ritoria a c t u a c i ó n al aplauso públ ico . 
restablecimiento. 
E l N U E V O A L M E Ü A R E S 
Mosaicos de todas clases. Dibuloj 
Exclusivos. Colores inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a r 
C E M E N T O V U U C A N I T R 
D E S C A M P S Y G A R C Í A 
—Calle 25 entre Infanta y Marina— 
C 2257 in 28 Ab 
PARA EL-DOLOR Dt-GARGAííti 
T A B L E T A S 
P r e c i o s i d a d e s e n m u e b l e s p a r a c o m e d o r : m e -
s a s , a p a r a d o r e s , v i t r i n a s , t r i n c h a d o r e s y s i l l a s 
e n r o b l e : e s t i l o a m e r i c a n o , l o m i s m o j u e g o s 
c o m p l e t o s c o m o p i e z a s s u e l t a s . :: : : : : : : 
P A l \ / r \ r \ ^ r ^ r ^ j / ^ T T r M V i r r C E x c e l e n t e s u r t i d o , t a n t o e n l a s d e m a d e r a , c o m o 
^ x V i V l / \ o 1 V > < \ J J ^ V > ( r l v J i > l - C - ^ e n c a m a s d e h i e r r o y e n c u a n t o a c o l c h o n e s , l o s 
t e n e m o s d e f i e l t r o l e g í t i m o i m p o r t a d o , c l a s e m u y b u e n a . = 
F i O T ? A y f T T ^ / ^ D T / ^ C E l e g a n t í s i m o s , c o m p l e t o s e n n o g a l y n o -
^ ^ - I V L V l l 1 V / J l v 1 v > I í 3 . g a l c i r c a s i a n o , y t a m b i é n e n p i e z a s s u e l t a s . 
S I L L O N E S P A R A P O R T A L . - M I M B R E S 
M O S Q U I T E R O S Portátiles, adaptables a cualquier cama, a $ 5 - 0 0 . 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
E P T U N O , 2 4 
I N D U S T R I A , 1 0 3 
P R E C I O S M U Y B A J U b 
H NUEVO M U N D O " , Pedio Vázquez , ^ 
w s m 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
c ^ 4 S Ú S f d T s ^ T ^ m m - . Í T * '*nnr,ur 8" c0,"r•' ,"d» " ,a 
PUES SON LAS SIGUEMTt» 
mi« moderoa. l m h m numero 102. el cunl lo h» montado con la maquinaria 
2 4 ' _ P m X Ifnd ' g,"n', •T w«'sori"s * ^P"a v pinf. máquinas potando sn importe en plazos c ¿ 
^ S e T a - n ' Z ^ T Z V l ' ™ — s astea desee Leerle. 
No concento , „o d ^ ^ X " Z ^ . ' 
S e a d m i t e n M á q u i n a s a p i s o 
Taller y Uarapr: 
LEALTAD 102. TEL. A-ííólfi. 
Oficina do In Compaña, 
EGIDO í . TEL. A-2081. 
C1902 
PAGINA OJATRO DIARIO DE LA MARINA JVIAYO 15 DF, I9i6. 
p a r a P á r v u l o s y INi i íñ o s 
f y Cas tor ia es u n substituto inofensivo ae l K l i x l r P a r e g ó r i c » , Cof» 
ftiale« y J a r a b e s Calmantes . De guato agradable . No contiene Opio, Mor-
fina, ni n i n g u n a otra subs tanc ia n a r c ó t i c a . Destruye las Lombr lcea j 
q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso. A l i v i a los Dolores 
de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a a l K s t ó m a g o y loa 
Intestinos, y produce u n sueño n a t u r a l y saludable . K a l a P a n a c e a de loa 
Nifios y el Amigo de las Madres . j 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
BELLEZAS CAMAGÜBYANAS. —La hermosa terraza del "Gran Ho-
tel" de Camagüey, tiene tína característica andaluza. El fotógrafo 
fué oportuno: en uno de esos atardeceres tan diáfanos y deliciosos 
de los trópicos, ftüceitdid fotógrafo a la terraza del "Gran Ho-
tel" y sorprendió a las distinguida» señoras Dolores Colomé de 
Rey, Fidela López do Pérez, Conchita Torre» de Rivacoba y a l« 
gentil sPñorita Carmen Rey en una hora de íntimo reposo y de re-
oogída delicia junto a sus flores. El fotógrafo fué indiscreto y 
aprovechó el espiritual grupo para hac^r una simpática placa foto-
gráfica que hoy trasladamos nosotros a nuestros lectores. 
PROFESIONES 
MEDICOS 
Dr. CARLOS E. KOHLY 
Partos y medicina interna 
Tratamiento clentííico, del Rea-
xaatumo. Asma e info^oiones mix-
tas por los Fil»«óg«inos papeeíflcos. 
Monte, 58. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
i s m z S ag. t. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital numero 1. Consultas: de 
1 a 3. Consülada, número 60, Te-
léfono A-4544. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
CiraJ»no de Is Quiote de Salnd 
" L A B A X B A B . " 
Enfermedades de señoras y ciru-
ff» en general. Consultas de 1 a 3. 
San José, 4T Teléfono A-20T1. 
t i m. 
Dr. G. CASARIEGO 
Cunsnitas en Obispo. 75, (altos), de 
8 a 6. 
l̂ '.MX'lalistA en vías urinarias de 
In i;srTieIa de París. Cirugía, vías urinarias, enfermedades de señoras. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, nariz y oídos 
C'ATEDRAT ICO DE 1.A ü l í m f f B -
SID.AD. 
Prado, número ;>8, de 12 a 8, todos 
los dlns, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
••Mercedes.' lunes, miércoles y yler-
cés a las T de la mañana. 
Dr. 6 . OYARZÜM 
Jefe de la Clínica de venéreo y 
flli» de la Casa de Salnd " L a Be-
néfica." del Centro Gallego. 
Ultimo priK^dlmiento en la apll-
eeciftn intravenenosa del nnero 606 
por series. Consultai» de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
TOPICOS 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Orajao* del Hospital de Kmrrjcen-
rJas y del Hospital número Uno. 
nnu'GiA s s s o k > k b a l 
E S P E C I A L I S T A MN V1AB L ' E I N A -
B U S . S I F I L I S T E Di F E R M E D A -
PKS VENKKKAS. 
INTECCIONBS P E L 60« T 
NBCWALVARSAIÍ 
C O N S U L T A S : D B 10 A 12 A . M . T 
D E X A 6 F . M . BN Cl'BA N T M B -
B O . 8 9 . ALTOS. 
OCÜUSTAS 
Dr. A. P0RTOCARRER0 
OCULISTA 
Garganta. Nariz y Oídoe. Consultaj» 
psra pobres: $1-00 al m««, de 12 a 2. 
Particulares: de 3 a S. 
San Nicolá*, 92. Teléfono A-8027. 
ABOGADOS 
Dr. ALBERTO MAR1LL 
ABOGADO Y >'OTARIO 
T r i H m o A-ZXSt Habana. M. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
A B O G A D O 
Bufete: Cu ka, 18. TalMoM A-a«87. 
l'ara el DIARIO DE LA MARINA 
Gestos que alarman.. 
Otra vez la capital de la República, 
la^ mismísima ciudad de Santo Do. 
mingo de Guzmán ha sido teatro de 
acontecimientos, que por su trascen-
dencia y significación hubieran hecho 
peligrar la paz de que goza el país 
desde haco tiempo. 
Es lo que hemos dicho siempre y 
lo que en todo tiempo y circunstan-
cia hemos combatido con caíurosft 
energía. Adolecemos de la serenidad 
práctica de que tanto necesitan los 
pueblos después de haber sido víc-
timas dei "revolucionlsmo" agotador; 
necesitamos estrechamos en efusión 
de cordialidad y anudar más los ne-
xos que deben unir a distintos idea-
les para que estos florescan y se 
erijan en un comían ideal las aspira-
ciones de bien colectivo y el anhelo 
do nuestro bionestar freneral. 
La política lo malea, todo. 
La político es la hidra de mil cabo, 
cas, el dragón de las grandes trage-
dias inconsultas; la Caja de Pando, 
ra, que tantos males encierra para la 
humanidad... 
En el seno del "politiqueo" criollo 
se incuban todas las tragedias del 
mt l ; allí naufraga la sociedad, se 
pervienten los principios; bambolean 
las instituciones y corre con desbor-
dado desenfreno él vicio con toda su 
cohorte de errores y desvíos. 
El viernee. 14 del corriente se no. 
toba un mudo a nombro en torios los 
semblantes do los quo cruzaban a lo 
largo de las calles y nlazas de la ciu-
dad del Ozama; algo grande oaurría 
en el seno del Gobierno Constitucio-
nal que preside el señor Juan t Ji-
ménez. 
El señor Jiménez, desde hace pró-
ximamente un mos. se encuentra en 
Cambeien a pocos kilómetros de la 
ciudad. 
Recordarán los lectores del DIA-
RIO, que con tal motivo, hace poco 
ho dicho en esta misma sección que 
Cambeien so me anto.fa una segunda 
Capua. 
Bien, más tarde ol asombro mudo 
que se había apoderado del ánimo 
de todos los pobladores de la capi-
lal. se tornó en expectación agresiva 
y defensiva... 
El señor Jiménez, ene parece que 
con anterioridad había combinado 
sus planes de destituir de la. Coman-
dancia Militar do Santo Domingo y 
de la Jerfatura Suporior de la Guar-
I dia Republicana a los generales M>au-
' rício y Cesárpo Jiménez, llamó al ge-
neral Desiderio Arias, S. de E. de 
Guerra y Marina a su retiro de Oam-
belen para verbalracnte hacer saber 
a éste su dotorminación; el general 
Arias inconformo con eflo. se lo de-
mostró enérgioamente al Jefo del Es-
tado, y éste redobló sus energías de-
mostrando persistir en tal propósito, 
en tanto que se interesaba en que el 
general Arias, temeroso de ser apre-
cl mienaras llegarían tabién a Cam-
beien, llamados por teléfono por el 
Presidente Jiménez, k» generales 
Mauricio y Cesáreo Jiménez; pero el 
general Arias, temeroeo de sel a/pre. 
bendito de orden del señor Jiménez, 
pues éste tiene on Cambeien máií 
de trescientos hombres de tropa que 
l^e bacen guardia, pretextó a éste 
que en su Ministerio le aguardaban 
aírantos de soilución inmediata, a 
tiermvo que le «tfrewhaba la mlauo 
en despedida, y salló en su automóvil 
a marcha moderada, para minutos 
más tarde avanzar a rnarcha rápidá. 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
u < j O L D C O I h f Y 
J ^ L A L U Z " 
m 
5 0 N L A S QUE COMTIEriEr i 
MAS G L U T C M . - L A S Q U E 
R l h D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
U M I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
6. en C. 
V O Y C Ü N 
, * * * * . 
Aquí tenéis la última palabra en espejuelos y gafas directa, 
mente de París y New York. 
Nuestros precios son los más populares. 
Diez días para nuestros cMentes de] interior de la Isla» 
Nuestro óptico, señor Alfonso Martí, les hará un reconoci-
miento científico. 
Diez años de experiencia y estudios en el gabinete del eml« 
nente oculista doctor Santos Fernández. 
EGIDO NUMERO 2, LETRA B, TELEFONO A.5204. 
L U I S F . M A R T I Y H E R M A N O 
Antonio J . de Antzma 
¿Cuál es el periódico que 
mis ejemplaves imprime? 
E3 DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Y a pocos momentos estaba en la 
exudad; una vez en ésta, ocupó mili-
tarmente la Cludadeia y la Coman-
dancia de Armas, burlando la abierta 
oposición que se le hizo para pene-
trar en la misma; afortunadamente 
la ocupación no provocó ni un solo 
disipare, y ordenó además al general 
Luciano Castro, Coronel segundo je-
fe de lá Guardia Republlcaha. "no 
obedecer, ninguna orden emanada de 
otra autoridad'' que no fuera la suya; 
y obedeciendo a tal orden, ©1 general 
Cistro redujo a prisión al general 
Manuel de J. Pérez Sosa, quien de 
orden del Presidente Jiménez se pre-
sentó en el Cuartel de la Guardia so-
licitando la entrega de la Jefatura de 
la misma. El general Pérez Sosa 
fué enviado poco después en calidad 
do nreso a la Torre del Homenaje. 
Mientran se desarrollaban los su-
cesos anteriores, e] Presidente Jimé-
nez reducía a prisión en Cambeien a 
los generales Mauricio y Cesáreo Ji-
ménez, quienes fueron llamados por 
él a aquel sitio. 
En los primeros momentos del tu-
multo que provocó la actitud del ge-
neral Arias, el general Luís Felipe 
Vidal, jefe del partido legalista" se 
d?r gió a Ia Fortaleza y se puso a las 
órdenes del general Arlas; también 
intervinieron en favor del general 
Arias e interesados en evitar una 
! catástrofe, el Ldo. Elias Brache, hi-
j jo oci Ministro Plenipotenciario de la 
I República en España. Francia e Ita-
, lia, el Ldo. C. Armando Rodríguez, 
Presidente de la Junta Superior Di-
rectivia del partido "horacista", y 
¡ otros elementos de señalada signifi-
cación política. 
! Ai general Desiderio Arias S. de 
E. de Guerra y Marina, indignado 
i con la prisión de los generales Cesá-
¡ reo y Mauricio Jiménez, comunicó 
: por teléfono al Praeidente Jiménez, 
que si no les devolvía su libertad 
Iría personalmente al frente de las 
; fuerzas de que disponía a atacarlo en 
; Cambeien; parece que el Presidente 
Jinr.'rez interesado vivamente en evi-
í tar un inútil derramamiento de san-
j gre, convino en libertarlos a eso de 
I las diez de la noche. 
En vista del serio aspecto que to-
; marón los acontecimientos, el Presi-
1 dPr.t* Jiménez, al decii de la prensa, 
expedirá un Decreto reformando el 
, Gabinete, y asimismo han cido lla-
mados para integrar la mayoría, en 
i ambas Cámaras, los s¿ir»,dores y d i p u 
' tados ausentes. 
Mientras tanto, muchos amigos del 
! Presidente Jiménez se han ido a 
Cambeien a acompañarlo, entre otros 
: el general Miguel a Morillo, Jefe de 
la Policía Municipal, con todo su 
^cuerpo de PolicSa,. el general Fidel 
Ferrer, del Seybo con un grupo de 
amigos; el jefe del Puerto, general 
F. X. Araoíhe, ge posesionó en el ba. 
rrio dé Villa Duarte, con un grupo 
oe am'?os-
EÜ general Arias además. hizo 
ocupar por militiares la alta torre del 
Palacio Municipal en construcción, 
para punto de observación. 
Más tarde y en interés de evitar un 
gran conflicto, salieron en comisui 
p«ra Cambeíiet: el Ministro Diplomá-
f eo de lo? Estados Unidos. Sr. Kuo-
btll, Monseñor Dr. Adolío A. Nouel 
y el Ldo. Federico Velázquez v H. S. 
0e E. de Fomento y Coinunicaciónts. 
Afortunadamente, la hora en que 
eíinbimos, parece que iodo se ha 
solucionado frvoiiablemente. 
Pero dudamos que estos aconteci-
mientos no culminen en un nuevo y 
grave mal para la pâ z pública. 
El ''horaclsmo" ha permanecido en 
una actitud pacífica admirable, que 
le ha conquistado aplausos entre par-
tidlarior y contrarios. 
El general Horacio Vázquez. Jefe 
del partido "horacista", tan pronto 
como tuvo conocimiento de lo que 
ocurría, comunicó a la Junta Supe-
rior Directiva del partido, que se obs-
tinárfei en mantener a todo trance la 
actitud de cordura asumida por el 
partido. 
La censura que había sido estable-
cida desde los primeros momentos 
del conflicto en las oficirtas del Te-
légrafo Nacional, Cable Francés y 
Telégrafo sin hilos, de orden del S. 
de E. de Güera y Marina, geeneral 
Arias, ha sido suprimidla. 
Momentáneamente se ha salvado 
la paz de la República de ser nueva-
mente alterada de manera inconsul-
ta y brutal. 
Según los últimos Informes de la 
prensa del Sur, recientemente se nan 
librado eu las fronteras iraportantes 
combates entre las fuerzas reden-
toras de Haití y las fuerzas conquis-
tadoras de los Estados Unidos. A la 
verdad que es una vergüenza piara 
Yanküandia que este país» de cerca de 
100.000.000 de habitantes, esté exter-
minando a un paás de un poco más de 
un millón de Habitantes, que por de-
recho propio está defendiendo a sií 
país de una invasión que no podrá 
justificar la Historia, por mucho que 
los países de Sur América hayan ob-
servado con una cobarde indiferen-
cia el proceso de esta invasión por 
aueias de conquista. 
El Ayuntamiento de Santo Domin-
go acaba de 'aprobar un Contrato con 
el señor Julio Arredondo para la ins-
talación por éste de una nueva Plan-
ta Eléctrica, el ctíal será sometido a 
la aprobación del Congreso Nacional 
en una de sus próximas sesiones. 
Debido a las diligencias que acerca 
de ello ha realizado el senador Ldo. 
Pelegrín L. Castillo, se ha puesto so-
bre ©1 taipeto del Senado un proyecto 
de Ley qué cursa ante el mismo des-
de el año de 1914 y en cuyo proyecto 
se acuerda: "Artículo único. Para el 
goce y ejercicio de los derechos y 
deberes Inhercntoo a la nráctica de 
las profesiones libei-ales. quedan 
equiparadas legalmente las mujeres 
dominicanas a los ciudadanos domi-
ricanos." El proyecto es cuestión es 
acreeedor a ser aprobado, dtído que 
es una injusticia, que habiendo, como 
hay en nuestro pdii., mujeres cultísi-
mas, que por su consagración a los 
estudios sunoriores han adquirido en 
buena lid los títulos de Farmacéuti-
cas. Dcntistes. Abogados v Médicos, 
no hayan podido ejorcer sus respec-
tivas profesiones por no acordarlo la 
lev-. Aprobar eso proyecto de ley se-
rá realizar uu acto de merecida justi-
Desde hace varios dias se encuen-
tra eu la capital, el atleta es-pañol An 
drés Balea, el Moderno I'rsus. el cual 
se propone luchar próximamente en 
é \ "Teatro Colón" con un fornido 
toro. 
Frnnx. X. del Castillo Márquez 
La Romana. República Dominicana, 
Abril 20 de 1916 
El calzado STESON considerado 
como el mejor en los E. U., ade-
más de su calidad da cierto aire 
de distinción al que lo usa. 
ünlco Represéntame: 
MATALOBOS Y Hno. 
Obispo, SI. 
Peletería UNCLE SaM'S. 
O b i s p o e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
C 2714 
"EL SOL DE CUBA 
Almacéa de Locería y Cristalería 
G r a n s u r t i d o e n a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . N o 
o l v i d a r s e q u e e n e s t a p o p u l a r c a s a s e v e n -
d e n l a s f a m o s a s v a j i l l a s d e c o r a d a s , e x c l u s i v a 
d e " E L S O L D E C U B A " , $ 8 - 3 0 . 
BELASCOAIN, 41, Entre Neptuno y Concordia 
Telé fono A-4608. Habana. 
C 2715 1 U 5 
E l s e ñ o r Juez de g-uardia, Lt lo . 
Pór te la , asistido del Escr ibano señor 
RevfP Gavi lán y oficial s eñor Puip. 
te c o n s t i t a y ó en el centro de socorro 
t o m á n d o l e d e c l a r a c i ó n a l carrero, 
que ingreaó m á s tarde en la Quinta 
de Salud " L a P u r í s i m a " . 
E l guarda barrera, que se nomhra 
Knrique P a g ó s y R t y ha sido manda-
do a detener, pues todas las decla-
raciones prestadas en el í u m a r i o ini-
ciado son cap í tu los de cargos contra 
el mismo. 
E l motorista del tren se nombra 
J o s é F e r n á n d e z Peneda, vecino de 
Cerro n ú m e r o 901. 
E l menor que v iajaba en el ca iro 
de hielo, parece que con la agilidad 
de su joven naturaleza, se t iró del 
pescante y aun no ha aparecido ni 
a prestar d e c l a r a c i ó n . 
E l carro es de la propiedad de Jo-
só Rueda, vecino de Puentes G r a n -
des, quien no ha podido justipreciar 
el d a ñ o sufrido. 
E i e l c r u c e n i e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
vaba. dió tan rudo golpe a l carro 
de hielo, que le d e s b a r a t ó 1as ruedas 
delanteras, el pescapte y descuart i zó 
uno de l-S mulos, hiriendo al otro. 
E l carrero Pereda Algorri í , sufr ió 
una herida contusa de forma estre-
l lada que interesa los tejidos blandos 
y periostio situada en el tercio me-
dio y anterior de la r e g i ó n occipito 
frontal; herida contusa como de tres 
c e n t í m e t r o s de ex tens ión situada eu 
la r e g i ó n maxi lar izquierda e infe-
rior; otra de igual Indole en la re-
gión frontal, lado derecho; rontutió 
nes y desgarraduras de l a piel, di-
seminadas por la r e g i ó n costo i l iaca 
izquierda, rotuliana y p ó m u l o del 
mismo lado; herida contusa y a col 
gajo, con i rac tura Incompleta de la 
tibia derecha en su tercio superior, 
presentando a d e m á s s í n t o m a s de con 
m o c i ó n cerebral. 
E l Sargento de la P o l i c í a Nacional 
E . Almeida, que presta sus serrlc las 
en la oncena E s t a c i ó n de Po l i c ía , 
a c u d i ó al lugar del hecho recogiendo 
a! herido que condujo al tercer cen-
tro de socorros, donde el doctor Roca 
Oasuso le curó de primera Intenc ión , 
calificando de g r a v í s i m o su estado. 
PARA EL VERANO 
L A P E L E T E R I A 
L E P A L A I S B O Y A L 
T i e n e a l a v e n t a l a s ú l t i m a s 
n o v e d a d e s p a r a S e ñ o r a s , 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
ESPECUUDID EH MPtS DE W G i m S , PUMGUIS Y BASTONES. 
L E P A L A I S B O Y A L 
Obispo y Villegas. 
Teléfono A-3632 
E l c o m í l i c l f l M e j i c a m 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
do de los altares, no existe el ho-
gar porque han sido profanados, y 
pronto qiñzá no exista ya la Patria, 
iporque, invadida primero en Vera-
cruz, después lo ha sido en el Norte 
y el Invasor sigue sobre su suelo con 
la complacencia y ayuda del grupo 
de hombres maklrtos que nada han 
respetado, que como no sea enrique-
cfrse, no han sabido decir al mundo 
qué ets lo que persiguen; pues que 
uo son suficientes las palabras pava. 
que pueda sensatamente creérseles, 
tanto más, cuanto que, sus hechos 
desmienten cuanto dicen. 
¡Qué enorme, qué infinita ©s Ip, 
tragedia mejicana! ¿Y todavía exas-
ten hombres que acepten como bue-
na esa llamada revolución ? 
"Don Venustiano Carranza domina 
en toda la República," clama en la 
prensa habanera uno de los flaman-
tes "mlinístros" de Méjico. ¿Quién 
terá capaz de crepr tal afirmación? 
No hace falta esforzarse para pro-
bar todo lo contrario. La aguda cri-
sis económica que atraviesa el país 
es desgraciadamente demasiado elo-
cuente para que, nadie que fije w. 
mirada en nuestro problema, pueda 
acoger esos optimismos que son algo 
más que temerarios. Don Venustia-
no Carranza y con él sus hombres, 
no dominan, sino tiranizan determi-
nadas regiones del país. Son a ma 
ñera de langostas que donde rieíntan 
sus reales no dejan sino ila tierra pe. 
laxla. Así van cambiando d© lugar 
y dejamdo marcada í u fúnebre hue-
lla. 
A l problema que dejamos señalado 
hay que agregar ahora el que lla-
manr-emos internacional, puesto quo 
Mr. Wilson se ha empeñado en ha-
cer a Méjico víctima responsable d? 
los desaciertos de sus hombres. Pri. 
m e r o se invadió a Veracruz par-a ha-
cer la guerra a Huerta. Hoy se In-
vade la República per el Norte po-
ra perseguir a Francisco Villa que 
fué a poner en Columbus una débil 
muestra de cuáles son los prooedi. 
mientes de los llamados constitucio. 
nallstas. Mañana se hará la Interven-
ción que significará la guerra de-
exterminio contra Méjico, para lu-
char contra Carranza. 
Porque hacer distingos entre Ca-
rranza y Villa es un error enoimo. 
Todos son unos y la prueba mejor, 
es que cuando se reconoció a éste 
como "gobernante de facto" se estu-
vo por reconocer a aquél. Ambos 
fueron puestos en la balanza y el 
fiel no acertaba a estars© quieto, 
hasta que un dedo, de una mamo, cu-
yo dueño aún no se conoce suficier-
temente, hizo presión en el platillo 
donde se hallaba puesto Carranza. 
Entonces el uno fué grande y buen 
amigo del Presidente Americano y e1 
otro fué declarado bandido. Belige-
rantes fueron los dos y el pretérido 
ha tomado la revancha haciendo víc-
timas a los poblados americanos do 
su enojo con Mr. WUson, inspirado 
quizá en la manera de juzgar lob 
problema^ mejicano* por el presiden, 
te americano. 
Pero ni Carranza ni Villa han re. 
presentado ni representan a Méjico. 
La nación, victíma de los unos y 
los otros, no es reeponsable ante los 
Estados UnMoB de sus actos. Por 
eso. la Intervenctón, la guerra, sin 
ontes dar lugar a qu© ©1 pueblo me-
jicano pida cuenta estrecha a sus de-
turpadores, por tanto crimen come-
tido, sería otro crimen más, que, j j 
bien lo piensa el presidente araerl. 
cano, no debe consumarse. Si las po. 
tencas del A. B. C, como nos lo 
dice e4 cable, ©stán conformes en 
que se realice la intervención para 
poner fin a la anarquía creada por 
el "gobierno" por ellas impuesto, 
sin la sanción d© los mejicanos, de-
beremos decir que carecen de derecho 
para imponer a M é j i c o , a la nación 
heimana, víctima de sus propios erro-
res, una humillación qué seguramen-
te no habrían de aceptar para sí 
mismos. 
En Méjico, por más que viajeros 
"ministros" digan otra cosa por es. 
pecial encargo del "Primer * Jefe;' 
existe ya, potente, la oontrarevolu. 
ción. Ya que pacientemente se ha 
estado a la espectación de la polí-
tica mejicana, dirigida por Washing-
ton, pacientemente espérese el mul-
tado de la Acción del pueblo y mié?!, 
tras tanto, con mano férrea, cuídense 
las frontefras y exíjanse a la? fuer, 
zas americanas una buena organiza-
ción para evitar sorprecas "vülistas." 
La guerra con Méjico seria un pro-
blema verdaderamente complejo pa-
ja los Estados Unidos. ¿Para qué 
arrastrar a la guerra a un pueblo 
desangrado y víctima ya de ensayos 
políticos que han fracasado ostensi-
blemente? Mas se nos ocurre pen. 
car que, aceptado el problema mili-
tar en Estados Unidos, podría supo-
nerse un buen campo de operrscionea 
la vecina república para crear un pie 
veterano al futuro Ejército del Nor-
te. ¡Qué error tan grande se pade 
ce ría en esto caso! Si el criterio de 
Mr. Wálson no evoluciona, se avect. 
nan días de luto para dos pueblos 
que deberian estar estrechamente l i -
gados en sus intereses, ya que geo-
gráficamente lo están. 
Mientras tanto, el "peso" mejica-
no de papel moneda "infalsificabie" 
vale menos de dos centavos en ora 
americano. 
Licenciado I>al. 
M í r a i d o a i a p o l í t i c a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Menocal. Hay mayor homogeneidad 
en las fuerzas que lo apoyan y sobre 
todo mejor organización. Esto *8 
esencialísimo porque requiere mucho 
tiempo, una selección de elementos 
en todo el país y una discipliíui- L05 
liberales, si se han fusionado, se han 
fusionado tarde para esas tareas y 
para esa obra d© tacto, de triunfo y 
de paciencia. Otra ventaja es la 
mensa autoridad del candidato presi-
dencial sobre un grupo. Esta aut ' 
ridad, entre los cons®rvaores. Heg» 
a un grado elevadíslmo; impide t r ' 
piezos, subsana dificultades y bSW«" 
disputas, rivalidades y a - ^ ^ f 0 " " 
insanas. El prestigio moral del cau-
dldato conservador es inmenso on i 
da la República Su gobierno 
sido paz, abundancia, trabajo, pa*" 
tismo; y la conducta privada - í m ^ 
neral Menocal verdaderamente ui 
culada. Por eso, con él están w» 
los conservadores y " ^ ^ ' ^ L u r -
tos liberales que le darán sU 5^ ^ 
so, para bien del país. . ^ V ' S t i c » 
liberales de 1^ ̂ n3unclfn p^VdenW 
de 1912. votarán por el ^ ^ ¿ o 
Menocal; y, no solo no n^ 
esta fuerza a su / ^ ^ v ' ^ o ú n ^ 
venido aumentándose, i , « wsst*5 
o no el general ? ^ c l f e 96 
del doctor Zayas. La i 
obvia. Aparte de que el & B * ™ e ] e v -
nocal ha hecho un gobierno ex 
te y de que se ha mantenido 
ha sido 1^1 con ^ ^ ^ f ^ -
dieron su apoyo en la a™ rklado de 
clón. teniendo ampuloso cu« e 
cumplir con ellos, las 0 ^ S t e , 1» 
Implicaba, moral y ^ ^ T i á i t £ 
Conjunción.. .Las electo^ ^ de 
gales, el gobiermo l * ™ s * ^ 
medio* aue no sean los mas (í(!faí. 
y equitativos; r mi " ^ ^ p r * 9 
¿km será que se " ^ ^ " ^ 1 ^ 
mi los liberales nara ^ J f ^ n t r o de 
Wemo todo aquello ^ J ^ í 
la órbita de mis f u n ^ e * ¿nto &ce 
D* acuerdo en ^ J ^ ^ rf**' 
respecto al ^ a l ^ T S n a ' . 7 * ° 
dimos la dedaración últ.m» ^ 
nosotros la aplaudirá tolo r 
V 
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H A B A N E R A S 
D o m i n g o s d e M i r a m a r . 
gü animación creciente. 
Vail así las veladas de Miramar, 
de lo8 íionúng^' favoritas siem-
de la gra11 sociedad y que se han 
PV) va do tradicional lucimiento, 
'fin temporada actual, suprimí-
lilos números de baile, accideiital-
¿Bite. la amenidad de la reunión es-
a sostenida con exliibiciones ciue-
itoeráflcas que son siempre varia-
Jj, siempre selectas y siempre re-
^¡odie, en su apogeo la velada, de-
«rtia yo» con el joven Marqués de 
Uva desde mi palco predilecto, t r i -
Jjjna del cronista con un bosquecito 
jor vecino. j - vr 
.-Veo aquí cerca—me decía el Mar-
Lfc^-una belleza que en Madrid ha-
al paso. 
Quien 7 
^•Fíjese en el palquito del lado, 
^•blisa Colmenares? 
.^Exactamente! 
Allí, gentilísima, se destacaba la 
billa señorita con un sombrero de es-
a la demiére, de alas anchas, 
redondas y tendidas. > 
Aias que parecían servir de arco 
l la hermosura de aquellos ojos pro-
fundos y habladores de Elisa Colme-
En su compañía la adorable y muy 
naciosa María Teresa P'alla Gutié-
rrez conversaba en aquel momento 
.„„ el confrére del Heraldo de Cuba. 
Observé hacia los palcos de la ga-
lería alta, donde descollaban siempre 
m elegantes, Matilde y Regina Tfu-
nin con las señoritas Gutiérrez, las 
tres hermanas Bertha, Zenaida y Sa-
rita, tan encantadoras. 
Una mesa grande de esa galería 
era toda de matrimonios presididos, 
ra espléndida comida, por el presi-
dente del Casino Alemán y su inte-
«sante espesa, la señora María Do-
lores Machm de Upmann. 
Ott* mesa de muchachas. 
Eirtre éstas, las bellas señoritas 
Párraga, Luisa Cariota, Adriana y 
Estela, en torno de Miss. Govin, la 
blonda y delicada Maysie, que acaba 
te llegar de Nueva York, con su se-
íor padre, abogado tan distinguido 
de aquel foro como el amable caba-
llero Rafael Govín, propietario dê  
periódico El Mundo. 
Aproveché un Inteo-medio de la 
exhibición de una bella película de 
la Intt'rnacional Cinematográfica 
para darme cabal cuenta de la con-
currencia. 
Señoras en primer término. 
Hortensia Camilo de Almagro, 
Esperanza de la Térra de Rodríguez 
Alegre y Vlvita Rodríguez de Pino. 
Lo lita Colmenares de Casteleiro, 
María Roseil de Azcárate y Adria-
na Serpa de Arnoldson. 
Rosario Iglesia Viuda de Machín, 
Esperanza Cantero de Ovies, Pilar 
Rebcul de Fernández, Catalina Sán-
chez Viuda de Aguilera, Katty Be. 
tancourt de Martínez y María Barre-
ras de Reyes Gavilán. 
Eugenka Ovies de Viumin. Rosa-
rio Machín de Luttich y Virginia 
Steinhofer. 
Elisa Pérez Viuda de Gutiérrez, 
Herminia Del Monte de Betancourt 
y Cheché Vega de García, 
Mrs. Oetker, Mrs. la Guardia y 
Mrs. Berndes. 
Y tres jóvenes damas, tan bellas, 
por igual, como Enriqueta Comesa-
.'ias de Comas, Leticia de Arriba de 
Alonso y Salomé Santamarina de 
Machín. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Juüe la Guardia, Caridad Aguile. 
la. Nena Azcái-ate, Seida Cabrera, 
María Amella Reyes Gavilán, Hor, 
tensia Ermann y Celia, Marianita y 
Raquel de la Torre, 
Aguedita Azcárate, Anais Centu-
rión, Esther López, Isabel Madrigal, 
Anuida López. 
Y Josefina la Guardia. 
Tan linda. 
A la salida de Miramar y entre 
un grupo de cronistas, Alberto Ruiz, 
Carlos Tro, Urbano del Castillo, 
Puck, Calzadilla, Varona y Garin, 
nos habló el amigo Manolo López de 
la novedad que preipara para el jue-
ves. 
Una película titulada El Círculo 
de la Muerte que es nueva en Cuba. 
Interesantísima! 
Esta noche en Fausto. 
Rebosará ríe público el céntrico tea-
tro en la función organizada para de-
finar sus productos a la Creche Fin-
*?. 
autnanita ia asociación q^c soatie-
rtn, con e^ftierzo nobilísime, los. em-
pleados de la Secretaría de Símidad. 
Se ha combinado un bonito progra-
•nt con cuarro cintas nuevas, a cual 
máe interesante, amenizando el espec 
tículo si s. xteto de cuerdas que l i r i -
i t la dififirguida profiera María 
Lui?a Mann. 
A su vez la Banda Municipal, ce-
da por nuestro Alcalde, contribui-
rá con sus selectas audiciones al ma-
yor lucimiento de la benéfica fun-
ción. 
Se verá Fausto animadísimo. 
* * * 
Un hogar feliz. 
, Hogar de los jóvenes y simpáticos 
I esposos Jesús Calzadilla y Andrea 
lürta. 
i Un baby monísimo, en el qu© cifran 
¡ sus mayores encantos, ha venido a 
I aumentar sus dichas y alegrías. 
¡Enhorabuena! 
* * * 
Del teatro cubano. 
Hoy, como tercera función de la 
A l a S O C I E D A D 
H A B A N E R A . . . . 
L e s o f r e c e m o s R I C O S 
H E L A D O S y D U L C E S 
Ü F L O R C M A " , G a l i a n o y S . J o s é 
" L A M A I S O N N O U V E L L E " 
OBISPO, 94 . T E L E F O N O A - 3 1 2 0 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n -
te la , q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r , p o r e l v a -
p o r f r a n c é s ' ' L a N a v a r r e " , u n g r a n d i o s o 
s u r t i d o d e s o m b r e r o s d e l o s ú l t i m o s m o -
de los , y o t r a s n o v e d a d e s p r o p i a s p a r a l a 
e s t a c i ó n : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : 
A . B E N T L E Y D E O R T A . 
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E M P E R A T R I C E 
rdadrm 
& ^Una n uno de los distint os modelos, una dama de la corte d© 
R,18la ^ ' 1piLS<Mndo »n trineo por uno de los lagos de la capital de 
i h P<VU Sarcon-
ProPios n»^. , 8e,ia en distintos colores con tonos muy delicados y 
I El v a n ^ - ^ ^ t ó n de verano. 
**tilo. de bambú quemad o y barnizado son los primeros ©n es-
venU en todas partes. 
4 mym " L A S F I L I P I N A S " , S a n R a f a e l , 9 
T E L E F O N O A = 3 T 8 ^ . 
/C 2397 alt 8 ^ 
¿ T O D A V I A M A S ? 
M á s , s í . N u e s t r o s u r t i d o d e 
T R A J E S D E N I Ñ O 
h a s i d o e x t e n s a m e n t e a m p l i a d a c o n 
n u e v a s e i m p o r t a n t í s i m a s r e m e s a s . 
E l d e t a l l a r l o s e s t i l o s y las f o r m a s , a s í c o m o 
las m a g n í f i c a s t e l a s d e q u e e s t á n a d m i r a b l e -
m e n t e c o n f e c c i o n a d o s , s e r í a , p o r t o d a s u d i -
v e r s i d a d , t a r e a í m p r o b a , i r r e a l i z a b l e . 
¿ C ó m o c o n s i g n a r t o d o s l o s d e -
t a l l e s ? T r a j e s d e n i ñ a y d e n i -
ñ o » d e u n g u s t o e x q u i s i t o » c o n 
e s e " c a c h e f d e l o c h i c , q u e e s 
s u p e c u l i a r i d a d . 
L o s d e n i ñ a , p a r a e d a d e s d e 6 m e -
s e s a 1 0 a ñ o s ; d e v a r ó n , p a r a e d a -
d e s d e u n o a 8 a ñ o s . 
P r e c i o : d e $ 1 . 2 5 a $ 3 0 . 0 0 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
" E l E N C A N T O " 
Solis, E n t r i p o y G i a , S. en C , Mm y S. Rafael 
M E S d e l a s F L O R E S 
En «LA COMPLACIENTE/*" y "LA ESPECIAL" de OBISPO, 119. 
Be han puesto a la venta veinte modelos de abanicos e n papel y tela de 
hilo, todos en flores, propios para la estación. Precio desde 60 cen_ 
tavos a $1.00. - • 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 . * T E L . A - 2 8 7 2 . 
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NAdONAL.—Bn la primera tandn L» 
Tiran». En la segunda, reprise de Lo. 
( adetes de la Reina, donde realizan nna 
excelente labor de arte la Alfonso, la Oí 
nés, Ballester, Falacios y Soto. 
PAYRET.—Hoy. lunes ,8e pondrá en es-
cena SevlUa de mis amores. La Tierra del 
gol y El Príncipe Carnaval. 
MARTI.—Alegría y Enhart son «plandi-
díslmos en el teatro Martf. Esta noebe' 
figuran en el cartel. 
COMEDIA.—Las Piedras de Jadea. 
NUEVA INGLATERRA.—En primera y 
tercera tandas, se estrena hoy. La hija del 
millonario, y en segunda, Amor a un Tro-
no. Mañana, los episodios trece y catorc» 
de La Moneda Rota. 
PRADO.—En primera tanda se estrena 
esta noche la película El Altar del Amor.l 
En segunda. La Perla del Cinema. 
FORNOS.—El Abraio de la Mnerte, en. 
primera y tercera tandas. En segunda, La 
pequeña Anita y su Madre. 
NIZA.—Primera y tercera tandas. Amor 
de Cieea. En segunda, La Hija del Bom-' 
bero. 
GALATHKA.—En primera y tercera tan-
das. Siempre la Patria en el Corazón, y, 
en segunda El Rescate del Honor. 
MAXIM.—En primera y tercera tandas. 




¿Qneréis tomar buen c h o c o 
late y adquirir objetos ds gran 
valor? Pedid el dase " A " do 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
venda en todas partes. 
D E C A S A B L A N C A 
El vigilante número 865, José Del-
gado, de la Sub Estación de la Poli-
cía Nacional, en Casa Blanca, auxi-
liado de varios artilleros, logro de-
tener esta madrugada a la voz de 
¡ataja! a Gelesrtino Fuentes Martí-
nez, o Manuel Monteavaro, que aca-
baba de realizar el hurto de varias 
prendas de vestir, pertenecientes a 
José Vizoso Casteleiro y Antonio So-
to Penedo y que se hallaban en la ha 
bitación en que residen en la fonda 
"Los Cocos," situada en la calle de 
Gámiz, en el mencionado baiTÍo, 
A l ser registrado Monteavaro, se i, 
le encontró encima un pedazo de se-
gueta y una barrena. 
Ingresé en el Vivac-
C 2713 2t-15 
serle Inaugurada brilantemente, se 
representará Las Piedras de Judea, 
en la Comedia. 
Obra del joven y distinguido lite-
rato Ramón Varona. 
Muy aplaudida por la critica. * * * 
Al concluir. 
Una fiesta del pran mundo. 
Fiesta que consistirá en un baile 
que ofrecen mañana en el Havana 
Yacht Club las señoritas Truffin. 
Se ha hecho una invitación muy l i -
mitada. 
Entre un grupo verv select. 
Enrique FONTANILLS. 
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
GALIANO, 76, TELEFONO A.4264 
L a J o v e n t u d A s t u r i a n a 
BAILE BRILLANTE 
Donde quiera que va esta juventud 
galante dt) montera picona va con eUa 
ia gracia de Dios que Dios mandó 
a la tierra en forma de estatua que 
baila, que ríe; ^n forma de linda mu-
jer criolla 
Y anoche por cí entusiasmo do es, 
tos asturianos y por obra y gracia 
de Dios perfumaron e iluminaron y 
alegraron nuestra vida todas las es-
tatuas quo ríen, que cantan, que bai-
lan; todas las estatuas criollas de la 
Habana. Ocurrié este encanto en el 
lindo saüón Noveity de Prado, trans-
formado en palacio, ©n jardín, más 
aún, en nube, irisada por toda clase 
de luces. 
Bailaban. Y nosotros las vimos 
pasar como pasa la felicidad, el amor, 
la alegría de !a vida Pasaban divi-
nas. 
Nena Alonso, Ofelia Rodríguez, 
Nena Feall, Pura Pita, María del 
Baó, Sarah Campa, Sarah Martínez, 
Ofelia Rodríguez. Carlota Morales, 
Enriqueta Frau, Leonor de la Peznf-
ia y María Teresa Vermay, Angela 
y Matilde Machado, Panchita Mora-
les, Elisa Lecuona, Carmen Rosé, Ne-
na y Cusa -ClaveMar, Lola Alvarez, 
Carmelina Fernández, Gloria Sán-
chez, Cándida Alfonso, Margot Que-
nada, Loló Pérez, Caridad Alfonso. 
Mercedes Premianó, Julia González, 
María Teresa González, América y 
Laura Moreno, Dora Martínez, Ame-
lla Pérez. Julia Campa, Leonor Fer-
nández, Carmen Torres, Olga y Vio-
leta Fernández, María Rosa Llano, 
Tomasita Colina, María del Carmen 
González, Rosario Cocina, María Lui-
sa Ains, Zoila Carracedo, Amparo 
Frayle, Josefina Frayle, Ofelia y Re-
gina Balparda, María Rodríguez Re-
marque. 
Todas lindas estatuas. 
Otro triunfo para la Juventud As. 
luriana, siempre triunfante, siem-
pre alegre, trovadora y cautivadora. 
D. F. 
la importante zafra realizada en el refe-
rido Central. I 
Para el año entrante es seguro que el 
central "Limones" pasará de 130,000 sa-
cos. 
Nuestra más entusiasta felicitsción al ¡ 
señor Lezama y a su Administrador, señor | 
Orrantia _ 
EL CORRESPONSAL 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
HOMENAJE A SAN JUAN BAU-
TISTA LA SALLE. 
Los hijos del pedagogo francés 
San Juan Bautista Le, Salle, que di-
rigen la Academia do primera y se-
gunda enseñanza en Aguiar número 
108, en unión do los alumnos de la 
misma han rendido ai fundador y 
maestro de los Hermanos Cristianos, 
solemne homenaje. 
Por la mañana en el templo de los 
Padres Franciscanos, contiguo a la 
Academia, comulgaron en unión de 
los Hermasos Terceros del Seráfico 
Patriarca. 
'Las azucenas d© esta comunión las 
constituían un simpático y hermoso 
grupo de niñas colegiales, que en los 
albores de su inocente corazón reci-
bieron por vez primera al Cordero 
celestial. 
El fervor de los pequeños parvuli-
tos causó gran impresión a los con. 
currentes a la fiesta y a los que to-
maron parte en el banquete celes-
t ial . 
El coro de la Academia amenizó 
el acto. 
En el colegio se les obsequió con 
DESDE LIMONAR 
Terminó su zafra el central "Li-
mones." 
Mayo, 11. 
A las nueve de la noche de ayer, miér-
coles, terminó su zafra el Importante cen-
tral 'Limones," enclavado en el barrio de 
Caobas, de este término municlpñl. 
Ha elaborado durante la presente za-
fra 117.000 sacos de azúcar, o sea la ma-
yor zafra hecha en el expresado Central, 
desde su fundación, que data de hace más 
de ochenta años. 
Es indiscutible que la actividad de su 
aftnal poseedor, sefíor José lírnaclo Le-
zama y las buenas condiciones de su 
Administrador, seiior Ramón Orrantia, se 
han puesto de manifiesto una vez más con 
mim 
L M O V O f t 
M U E B L t R l A : 6 0 L i m O P 4 : T d i a 4 2 r 5 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo última novedad, forma Pirámide, paisajes pinturas de 
época, en tela de seda, papel cabritilla y papel Imitación a seda. 
Se hallan a la venta en todas las Abaniquerías, Sederías y tiendas 
de Ropa de la República. A l por mayor en el almacén de 
44LA I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
CALVET Y LOPEZ 
FABRICA, Cerro, 476. Teléfono A-3175. 
ALMACEN: Mnralla, 29. Teléfono A-82S8 
APTI5TKA5 
f 
i n D I 5 P E . M 5 ñ B L E : . 
D E V E H T O ECS T O D R 5 P R R T E 5 
"El FENIX 
E l m á s h e r m o s o y v & r i & -
d o s u r t i d o d e : 
S O M B R I L L A S 
P A Ñ U E L O S 
P E R F U M E R I A 
S A N R A F A E L ! 
Entre Industria y Consolado 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
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esplendidez. ' 
A las nueve volvieron al templar 
para cir la misa mayor, celebradal 
por los Padres Franciscanos. 
Bajo la dirección del organista del/ 
temjylo, R. P. Casimiro Zubia, rcpu-l 
tado músico franciscano, los colegia-1 
les cantaron la misa del maestro| 
Fray Boissiere, y al final la cantata' 
de San Juan Bautista La Salle. 
La parte musical demostró la ex^ 
célente educación artística que reci-
ben. 
El R. P. Fray Marino Amestoy.; 
Vicario del Convento, pronunció eP 
panegírico del Santo Pedagogo, fun-¡ 
dador de las escuelas popularos en' 
Francia. lj 
El orador estudia el estado de 1% 
instrucción en 1551, cuando el cañó-i 
nigo La Salle empezó su apostolado, i 
que duró 'hasta 1719, y continuada en 
nuestros días por su3 hijos con nota-^ 
ble xito. • : 
Sigue paso a paso la vida dei fun-
dador, de sus hijos; estudia sus mé- I 
todos de enseñanza cristiana en con--
Lraposición a la laica, exhortando a 
los padres a dar a sus hijos enseñan-» 
za cristiana en el hogar y maestros 
sobresalientes en la piedad y cien, 
cia. 
Grandes conocimientos pedagógi-
cos demostró pose-er el culto religio-
BO, probando una vez más que la pie-
dad no se opone a la ciencia. 
Se repartieron como recordatorios 
rreciosas estampas. 
A las tres de la tarde, en el local 
de la Academia, se celebró suntuosa 
velada literario-musical, ejecutada 
primorosamente por los alumnos Ay 
Marcueilo, A . Matheu, R. Herrera, 
M. Bamoude, F. Naya. B. Recarey, 
J . M. Rius, A . Suárez, P. Roselló, 
C. y A. Hernández. P. Sabí. G. Me. 
sa, L . Baloira, J. Slngellce, P. To-
rres, A . Busto, A . Jofre, L . Llach, 
P. Fernández. E . Villar, F. Fran. 
che, C. Fernández, F. Oliver, F . 
Suárez, F . Castillo, F . Rodríguez, 
E. Llach. A . Herrera, A. Baños, R. 
Salmón. M . Valcarc®, J . Echevarría, 
A. Cañal. T. Pita, M . Gal-lego, R. 
Ruiz. J . Pita, C. Tariche, M.Guasch, 
A. Valladares, A. Marcueilo. 
Tanto estos alumnos como el coro 
del colegio merecieron unánimes 
aplausos, sobre todo en la parte es-
cénica, representando a la perfección 
los sainetes cómicos en un acto "Dos 
horas de reinado de un limpiachime-
neas" y "El fotógrafo en apuros"; 
sainetes en que sobresalieron mucho 
los jóvenes Pedro y Cándido Fer-
nández. 
Concluyó la velada, que presidió el 
Hermano Visitador Camilo Andrés, 
con el cuadro plástico Apoteosis 
de San Juan Bautista de La Salle, 
representado por los alumnos F. Oli-
var, R. Ruiz, F. Maza, E. Llach A. 
Pemas, R. Re-carey, A . Quer, M. 
Ruiz y J. Romero. 
Y como apoteosis fué devuelta a 
los profesores y alumnos de la Aca-
demia La Salle, por la selecta con-
currencia, en grandiosa y prolongada 
ovación. 
Bion la merecen las Hermanos 
Cristianos que enseñan deleitando la 
Clenda y Religión. 
UN CATOLICO. 
S O M B R E R O S 
Y F L O R E S 
G R A N S U R T I D O 
EN 
" E L D E S E O " 
Se hace dobladillo de o|o 
G A L I A N O , N o . 3 3 
T E L E F . A . 9 5 0 6 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en "El Pa^at*^ 
2̂ 1ueta, 32. entre Teniente Eey y Obrk< 
F A G I N A S E I S D I A K 1 0 DE LA MARINA 
MAYO 15 DE i9l6 
R E Z D E 
LVAREZ 





CAJAS DE SECO 
Y 
CAJAS DE SUR" 






Y EN LA DE 
MATANZAS 1881. 
^"TABLECIMIENTOS 
BN1C0 REPRESENTANTE EN LA ISLA 
A N G E L B A R R O S 
IMPOfiTAOOR Y ALMACENISTA DE'VIVERES 
t g n a n a i a i , a m p a k i ü a W i . 
C o n s u e l o s d e C r í s t o 
e n l a C r u z 
C A R T A P A S T O R A L Q U E E L I L U S -
T R I S I M O Y R E V E R E N D I S I M O 
S R . L I C E N C I A D O M A N U E L R U I Z 
Y R O D R I G U E Z , O B I S P O D E P I -
N A R D E L R I O , D I R I G E A L C L E -
R O Y P U E B L O D E S U D I O C E S I S . 
«fe 
, Rosales, P l á n t a s d ? 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de sombra , 
etc., etc. 
¿Ignoraba estas cosxs Cristo pen-
diente en la cruz ? No puede afirmar-
se esta proposición sin caer en here-
jía. Pues si no lo ignoraba, si lo sa-
fra y sabía que en la cruz clavado y 
predicado pendiente de la cruz a El 
vendría el mundo atraído no por la 
fuerza de la humana predicación, sino 
por la ayuda que a sus predicadores 
había ofrecido; si sabía que llegaría el 
¡momento en que su doctrin sería el 
alimento de las inteligencias y ia ñor 
ma de los corazones, iah:, en la Cruz! 
clavado gozábase y recreábase en ese 
dulcísimo pensamiento por el cual se 
veía dominador de los hombres, y a 
los hombres redimidos a sus divinos 
pies de rodillas! El triunfo de su 
doctrina fué completo, universal el 
triunfo de su magisterio. Cristo será 
para siempre, para siempre, ^el Maes-
tro. 
¡Qué admirable con/traste! Aque-
llas ocho bienaventuranzas, aquel ser 
món de la montaña, el más estupendo 
discurso que jamás se ha pronunciado 
sn la tierra, predicado en los campos 
de Galilea, año tras año, siglo tras si-
glo, había de ser repetido en todo el 
inundo. Aquel hombre infatigable que 
Vasó "haciendo bien;" aquel hembra 
naravilloso que dijo lo que nadie ha-
bía dicho, que hizo lo que nadie ha-
t í a hecho y que murió como nadie ha- ,. 
bía muerto, será desee c^e lo cruci-1 |FI£iSA T JABDIfl: GENERAL LEE f 
ficaron el centro de la atracción uni-
versal Para unos será el maestro; 
para otros será el pastor; para aque-
llos el redentor. Quien lo llamará se-
tiuctor; quien lo apellidará revolucio-
nario; el de acá dirá que ha sido el 
sabiéndolo El y revolviendo en áu 
mente mientras estuvo en la cniz es-
tos pensamientos, porque Jesucristo | 
fué todo para Dios PadVe y todo para j 
los hombres, razón por la cual nd se I 
preocupó de Sí con tal de glorificar j 
a Dios y de redimir a los hombres, ¡ 
qué panoramas tan hermosos descu-
brió desde la altura de la cruz! ¡Có-
mo pasó ante sus ojos regalándolos 
con su bedleza el cuadro admirable 
del mundo nuevo que acababa de 
crear! "Ecce enlm ego creo coelos ne-
vos, et terram novam, et non erunt 
in memoria priora et non ascendent 
super cor." (Isaias LXV-17). Idea que 
repite el santo profeta en el capítulo 
(LXVI-22) San Juan los vió en el 
Apocalipsis (Cap. XXI-1.) ¡Cómo se 
solazó viendo desde ra cruz que ya 
todo conspiraría a su gloria! Aquel 
corazón divino, tan amante de Dios y 
tan amante de los hombres ¡cómo go-
zó viendo la perpetua glorificación de 
Dios, la completa salvación de los 
hombres! 
¡Qué paisaje tan hermoso! Los do-
ce apóstoles sus compañeros de fati-
gas evangélicas, sus amigos íntimos, 
a quienes había dicho cuanto había 
oido del Padre, los que habían oído 
su predicación, los que por mandato 
suyo había predicado y obrado mila-
gros, desfilaban ante los ojos de Cris-
to moribundo en la Cruz, haciendo re-
sonar su voz en los confines de la 
tierra, repitiendo en todo el mundo 
las palabras del Mesías dichas en la 
estrechez de la tierra Santa. Pedro en 
Antioquia y en Roma; Juan en Efe-
so, fundando las Iglesias; Pablo en 
Corinto, en Roma, en Atenas; Santia-
go en España; Bartolomé en la In-
dia Citerior; Mateo en Etiopia; To-
más evangelizando a los Partos, a los 
Medas, a los Pevsas, a los Hircanos, 
a los Bactros; Simón, en Mesopota-
mia; Tadeo en Egipto y más tarde 
estos dos últimos en Persia; Andrés 
en Escitia de Europa, en Hplro, en 
Trácia y en Pátras de Acaya y el 
otro Santiago en el propio Jerosa 
lén predicando lo que Jesús enseñó 
en sus días mortales, aclamando Dios 
al hombre muerto en la cruz, y des-
provistos de todo humano auxilio, con 
la sola predicación y la ayuda pro-
metida por Cristo, -obrando maravillo-
sas conversiones, milagros estupen-
dos; tornando en mansas ovejas a lo-
bos carniceros, arrancando de las t i -
nieblas del paganismo a muchos de 
sus grandes sabios, santificando co-
razones podridos por los vicios, re-
corriendo la tierra y el mar, que de 
ellos se puede decir con toda verdad 
esto mejor que de los escribas, por 
hacer un prosélito para Cristo; opo-
niendo a la malicia de la carne la 
simplicidad de la cruz, a la necedad 
de los hombres la prudencia evangé-
lica, a los placeres del mundo la mor 
tiflcación de la penitencia; trastor-
nando las ideas y arrancando de las 
inteligencias los errores de los paga-
nos y sembrando en ellas las verda-
des del Cristianismo; limpiando de la 
broza del vicio los corazones y depo-
sitando en ellos la frugífera simien-
te de la virtud cristiana; persegui-
RmimiPf H» M n i r i * (ios Por los poderosos y saliendo ale-
DUUqueiUC l^OVlBí greS por los azotes recibidos ñor Cris-
CCStOS, KftmOS, CO1 to, es decir: convirtiendo en honor la 
rrmaQ P r i i r p « #»•<» • ignominia de la cruz; lanzándose a 
luziaa, v^iuwca, c n ¡ . luchar contra tod(>s los sentimientos 
y contra todas las ideas y contra to-
dos los principios entonces en boga y 
venciendo con victoria completa; 
obrando por la ayuda que Cristo les 
había prometido la conversión de in-
numerables almas que ayer o desco-
nocían a Jesús, o lo perseguían, o lo 
i que es peor, lo despreciaban, y des-
| pués muriendo el uno desollado como 
S e m i l l a s i l e H o r í a l i z a s j l ^ S l t ^ S a S 
b f n para diferenciarse en eso del Maes-
flP l l f lPP^ i^ro> como Pedro; el otro en la cruz d 
V E L 1 T A S | 
• ^ i MARCA REGISTRADA. 
por su absoluta p u r e z a ^ r - ^ T f i n 
y por sus cual idades t e r a p é u t i c a s , ^ ^ 
m s U P E R R B ü E ^OlWO^lRECgriSTITÜYEKTE^ 
DE VENT^/|n\q 
^ t á c 
TáLSfOWO M 9 0 t 
gran engañador; el de allá lo tendrá 
por Dios eterno; pero todos alrededor 
de Cristo crucificado ,como los astros 
del cielo alrededr del sol, por el sol 
atraídos, ordenadamente girando; co-
mo los bólidos y aerolitos sometidos 
a diversas atracciones y en el mismo 
desorden de sus movimientos atesti-
guando la atracción universal del as-
tro rey. ¡Pobres enemigos de Jesús! 
Si los condenados del infierno con sus 
blasfemias dan testimonio de la exis-
tencia de Dios ¡pobres enemigos de 
.Trtwa! c o n vuestras blasfemias ates-
tiguáis la divinidad del crucificado. 
Hecho Cristo maestro, el único 
maestro, el único maestro universal; 
El Ahabrado ideal del altar doméstico. Duran 
ocho horas, no hacen humo, no proaucen mal 
olor, no se Inllamin, siempre con la misma In-
tensidad de luz. 
El preferido del cuarto del enfermo, del nifto, 
de la parturienta y del convaleciente. 
Cojo de 10 vtllto», 10 cc«tovo>. 
y Civ. Inquisidor 10. 
Anuncio 
P U B L I C A C I O N f S 
" . M I T K " . 
Eü camoio de establecimiento tipo-
gráfico ha mejorado notablemente la 
p r e s e n t a c i í i de esta revista tan fa-
vorecida por los entusiastas admira-
dores y cultivadores de las bellas ar -
tes. 
E l ú l t i m o n ú m e r o inserta los 
{ruientes trabajos: 
Proyecto de reforma de plan de es-
ludios de la E s c u e l a de l e t r a s y f i -
losof ía de nuestra T'niversidad.— E l 
Anonimista, por Dr. L u i s A. M u s t é -
l'er,—De Compositor uruguayo, por 
Cgrano de Berqrerac.—Orfgeirea del 
arte cristiano, por C . Bayet. E l gus-
te de la m ú s i c a , por R a m o r n Sicar-
d ó . — E l His tr ión , por el Dr. Juan .1. 
Remos .—Tres cartas desdo las tr in-
cheras, por Isabel M a r e a n t a Ordetx. 
MI amor, por E m i l i o V a l d é s de L a -
torrre .—Una cura radical , por E m i -
lio V a l d é s d« Latorre .—Fies tas de 
Arte, por Juan S. Padil la.—T,a R a -
zón, por Rufino Pazos.—Pinceladas, 
por F . de I b a r z á b a l . — L a limosna e.-í-
piritual, por L u i s V . Beancourt. 
L a d irecc ión de esta revista ha^e 
la p r e s e n t a c i ó n como redactores de 
lor . disting iidos escritores, doctor Jo-
sé A. Rod.- íguez Garc ía . Wifredo F e r -
nández , y Car los G o n z á l e z L lórente . 
Aerencia d©; D I A R I O D E L A ! 
Vedado. T e í é - | } M A R I N A en el 
| íono F-3174, 
E D I F l c i Q h ] 
ENTE 
l a r g u r a y Sao IgQ 
^ s o u i k a d e frV^ 
S e a l q u i ¡ a . 
p i a n t a ba ja ( d e ^ 
c a d a antes a M m , 
c e n de telas) p , ^ 
e s c r i t o r i o s . * 
S i t i o incompar* 
b l e p a r a N o t ^ 
A g e n c i a s de A d u ^ 
n a . ^ o m i s i o n i s t A , 
e t c . , e t c . 51 
I N F O R M A R , 
AMARGURA, No, 13 
H 9 
por 
C A S A F U K P A P A E N 1858 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Se acaba de recibir un gran surtido en devocionarios, estam-
pas, rosarios, vHas rizadas, lazoa, lirios y coronas, artículos pro-
pios para ese dia. 
Imágenes dp todas ciases en mendera. talladas y vestidas An. 
tes de hacer sus encargos pida precios a esta casa, la más antigua 
del giro. 
S I N E S I O S O L E R y C í a . » 8'REILLY, 91. TELEFONO A-6462 
Agentes exclusivos de los grandes talleres el SAGPADO COR/v. 
ZON, de Olot, Gerona, (Eenaña). 
C 2402 alt l2t-3 
sus apóstoles muriendo por El y re-
pitiendo después de tantos trabajos 
heroicos las palabras que Cristo les 
había dicho en cierta ocasión memo-
rable: ''Siervos inútiles somos, hici-
mos los que debimos hacer, (Luc, 
XVII-10) y El, Jesús en la cruz cla-
vado, único objeto de predicación, 
único objeto de amor, único Señor por 
quien morían, cumpliendo su divina 
profecía: "Et ego si exalatatus fuero 
a térra omnia traham ad meipsum." 
Vió como poco, muy poco tiempo 
después, colocada la cruz en medio 
de ciudades populosas, y repetidas las 
palabras de su Evangelio, por su 
amor se despoblaban aquellas y se \ \ Q 
naban los campos de amadores de la 
víctima del Calvarlo, que por EUa lo 
dejaban todo. Poniendo aquellos en 
parangón el amor de la tierra y el 
amor del cielo, despreciaron el pri-
mero y eligieron el segundo. Jesús 
lo había dicho: "El que ama a su pa-
dre o ama a su madre, a su hijo o a 
su hija más que a Mí, no es digno de 
Mí." "El que no toma su cruz y me 
sigue no es digno de Mí." (Mat. X-37-
38.) Tomando su cruz, eligiendo a 
Cristo entre todos los amores, se fue-
ron al desierto. Y allí ¡qué hermosu-
ra de virtud! ;Qué batallas peleadas 
por débiles hombres y por flacas mu-
jerfes, contra ia triple concupiscen-
cia! ¡Qué victoria tan completa contra 
el demonio, contra la carne y contra 
el mundo! ¡Qué vivir en soledad, on 
oración, en ayunos por el dilatado es 
pació de ochenta o cien años, como 
San Hilarión y San Antonio! ¡Qué 
vidas tan desprovistas de humanos 
consuelos y de humanos auxilios las 
de Santa Marta y de Santa María 
Egipcíaca! ¡Qué vida nueva en aque-
lla tierra amigablemente unida con la 
vida de las cosas! ¡Qué admirable 
unión la de aquellos homares con las 
fieras del desierto, que venían a orar 
a su manera con ellos para glorificar 
a Aquel por cuya sangre toda había 
sido pacificado en el cielo y en la tie-
rra! (Col. 1-20.) El desierto fué el 
primer templo del cristianismo. La 
santidad perfecta, en cuanto cabe en 
una criatura humana, fué alimentada 
en la soledad. Allí se sirvió a Dios 
con amor Imponderable, aUí se santi-
ficó el hombre con justicia del cielo. 
M m m sraüs 1915-131» 
A r m a n d y H n c i . 
san julio.— m m m 
í e l é f o n o A s M t l c o t M S S S . Ttiát 
Local M I k 7032. 
T I N T 1 1 8 A « F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR í MIS SEHGILLi OF IPLICíR 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s , ; y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A á u i a r y O b r a p í a 
aspas, como Andrés; el otro decapi-
tado, como Pablo; éste apedreado, co-
mo Santiago ' en Jerusalén; aquél 
muerto mientras celebraba el santo 
sacrificio, como San Mateo; Juan, 
hervido en aceite, aunque no muere 
en el suplicio; todos mártires por 
Cristo y por su doctrina, para atesti-
guar de este modo que Cristo es Dios 
i y su doctrina es del cielo; todo este 
I magnífico panorama pasó ante los 
j ojos de Cristo crucificado, regalán-
dose al ver el triunfo de sus ense-
I ñanzas, la atracción de todos los hom-
bres, ia constante laboriosidad de sus 
apóstoles, la inconmovible fe de sus 
discípulos, el triunfo de la cruz, la de-
rrota del Infierno, la glorificación del 
Padre Celestial y la salvación de los 
hombres. 
Cristo vió todo eso y ¿no había de 
I gozar en medio de sus dolores espan-
1 tosos, no se consolaría en medio de 
I sus amarguras y sufrimientos? ¡Ah! 
sí: profundo gozo sintió en su cora-
zón, hondo consuelo en su alma, al 
ver la correspondencia de sus apósto-
les, su fidelidad en servirle, y la obra 
i pasmosa que realizarían, los convertí- ¡ 
I dos que por la predicación evangé-
I lica a El vendrían, la constancia do 
i » 
P R E F E R I D O S 
B U E N A C A L I D A D 
C 2329 alt 15t-lo 
Cristo desde su cruz atrajo a los 
más ricos ciudadanos los impulsó con 
divina fuerza, los llevó al desierto y 
los vió aUí coronarse con la diadema 
de la virtud. "Venid separadamente 
a un lugar desierto y descansad un 
poquito. " (Marc. VI-31) dijo un día 
a sus apóstoles y estas mismas pala-
bras arrastraron a innumerables al-
mas al desierto. Lucharon, gimieron, 
ayunaron; "vencieron ios reinos, obra-
ron la justicia, alcanzaron las prome-
sas, cerraron las bocas de los leones, 
apagaron el ímpetu del fuego, huye-
ron del filo de la espada, convalecie-
ron de la enfermedad, se hicieron fuer 
tes en la guerra, uestruyeron los 
campamentos de los enemigos..,." 
(Hebreos I I , 33-34) vanagloriándose 
en sus enfermedades para que en 
ellos habitase la virtud de Cristo (2a. 
Cor.— X I I — 9,) "sabedores de que 
eran omnipotentes en Aquel que los 
confortaba." (FUip. IV-13.) 
Cristo desde ía cruz los vió llegar 
por amor suyo al desierto, por El 
atraídos desde su patíbulo. Los vió 
llegar soberbios y hacerse humildes; 
carnales y sensuales y trocarse en 
mortificados; irascibles y volverse 
mansos; perezosos y cambiarse en di-
ligentes; vió que amaban ai prójimo 
los que lo odiaban; que despreciaban 
las riquezas y los honores, los que en 
las redes del honor mal entenciido y 
del dinero vivieron presos (el honor, 
como se entiende hoy por los munda 
nos, no es sino la soberbia con dis-
fraz;) vió que ayunaban con largos 
ayunos los glotones; que lo daban to-
do los avaros; que los envidiosos se 
hacían caritativos y que al conjuro 
de su amor y al calor de su cruz se 
repetían los milagros hechos por El 
durante su vida mortal: "Los ciegos 
ven, los cojos andan, los leprosos son 
purificados, los sordos oyen, los muer 
tos resucitan, is pobres so nevangeli-
zados y es dichoso quien no se escan-
daliza en El," (Mar. XI-5-6;) creán-
dose en el pecho humano un nuevo 
cielo; vió que aquellos hombres se 
vistieron de Jesucristo, (Rom, X I I I , 
14) y no fueron, no, suficientes ni los 
padecimientos de la cruz, ni los tor-
mentos de su alma para privarle del 
goce íntimo que sentía en su corazón 
al contemplar tanta belleza. 
(Continuará). 
aunque son muchas las siembra. 
minea serán bastante ,>ar), d 
los jornaleros empleados en w n 
ción del corte y tiro fie ia 
L a falta de ^ u a viene caus^; 
dafio a todos los cultivos, espeda 
los menores de los que hav awí! 
renda, "uwu 
Los colonos se muestran satisf^h» 
el resultado de !n j^fra v ge ' 
preparar grandes siembras m A uH 
venideros. Unicamente ln rebah ? 
porte del saco ha perturbado la ,i« 
los cultivadores que so proponen « 
el cese de esa rebaja que steimau 
L a cosecha de tabaco es mnT 
los pre.ios ruinosos del año'nasariñü 
persPe. fiva d. 1 alza dH azúcar 'hwi j 
abandonar muchas vepas. -"WNfc 
Pero aunque '•orta. es de ete<.u„t " 
lM;:Vl..,:l, m:!:'f'H;' ',Pl rcroIe.fHln. l l \ v> ?V. 
' I •• 
• las 
espera a que llueva para bajarlo 
secaderos. 
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Aumenta por momentos en el seno del 
Partido Conservador el entusiasmo por 
a próxima lu< ha electoral, como aumen-
tan también las probabilidades de que 
sea Alcalde de la villa el señor José llo-
dríguez Kélez, personalidad de grandes 
prestigios y sólida reputación. 
La descomposición liberal, causa des-
prendimientos constantes que engrosan las 
Olas «le los partidarios de Vélcz, en el 
que .va se ve, más que al candidato de un 
partido, al hombre que encarna la aspi-
ración y los ideales de una gran mayoría 
de vecinos del término. 
Relacionado con este asunto, habrá muy 
-pronto aquí sorpresas políticas que opor-
tunamente daré a conocer a los lectores 
del D1AUIO. 
á i v e z Goíllém 
impotencia, FérdlOas seminales. 
EsteFlIídad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebradoras. Coosolías: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 6 . 
ESPECIAL PARA LOS PCBÍES OE 







E l señor Vicente Santo Tomás, ha sido j 
designado para presidir la Comisión del 
Partido Conservador encargada de pactar] 
una coalición electoral con el Partido Ue-J 
publlcano quo preside el doctor Alfredo i 
Pf rta. 
No pudo haber sido m-As acertada la de-
signación, pues que en el señor Santo To-
más concurren tedas las condiciones re- ' 
queridas para esa clase de asuntos: Inteli-j 
gencia. discrecclfifl y tacto. 
Sinceramente felicito al popular político' 
pinareño por esa prueba de confianza que I 
ha mereddo de sus correligionarios. 
Nota* uRrarias. 
La terminación de la zafra deja a cen- • *aám 
tenares da braceros sin ..'cupacióu, pues 11723 
L a I l u s t r a c i ó n Españo l a ] 
y A m e r í c a n a * ' 
Su precio 20 centavos en todas 
las librerías en la Eptadón On-
tral. 
So sirven suscripciones J ^ , . ^ 
3, 6 y 12 meses. 
Se solicitan Agentes en t̂ as 
las localidades de la RopúbUca. 
J. J. Higuera. Apartado 1343. 
* fleelr 
C I M A 1 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S Q U E S A D A 
F O L L E T Í N 26 
I N 
Por 
*U¡S DOCTOR EN VACACIONES" 
(E. MTaqueo C.) 
ron a descargar en fuertes lluvias en 
una amplia zona del "lago del Sol," 
niiemtras que las del S. SO. del he-
tnisterio boreal eran, ai parecer hu-
mo de un vasto incendio de bosques 
en la región de "Lybia." 
—Mi querido Percy—decía 'a seño-
ra Arack, encaramada en su trípode 
frente al telescopio—creo que pronto 
podremos hacerles una importante reo 
tificación, que les atañe directamente 
a los del Lick, y sobre las que hemos 
hecho. 
—¿De qué se trata, se puede saber? 
—De que en 1896, Schaeberle, de 
aquel Observatorio, creyó haber ra-
tificado la duplicidad de "Procyon" al 
que creía perturbado por un astro cer-
cano, cuando eso es un error, pues 
"Procyon" no está afectado por la es-
trella señalada por Schaeberle, ya que 
tar^o ésta como aquél, lo están por 
ín tercer cuerpo, un sol Inmenso. 
—¿Podrá ser exacto eso, Nellie? 
—Estoy rectificando precisamente 
mis lecturas micrométricaa; pero po-
dría sostener que estoy en lo cierto. 
Cuestión de resolver algunas ecua-
Mas lo que a Percy intrigaba posi-
tivamente era dejar establecida y fun-
cionando periódicamente su famosa 
Instalación de los globos sondas. Pa-
ra el efecto había hecho todas las co-
rrecciones aconsejadas por ta expe-
riencia. 
Aprovechando la aparición de una 
inmensa mancha solar, cuyas brillan-
tes fáculas demostraban que estaban 
en todo su apogeo, lo que se ratifica-
ba con la fuerte declinación observa-
rla en la brújula, las perturbaciones 
sufridas por la telegrafía inalámbri-
ca a larga distancia y con algún tem-
blor de tierra registrado por los seis-
mógrafos del Observatorio, Percy qui-
so renovar sus experiencia, y se arre-
gló para el- día siguiente una ascen-
sión de sondaje. 
A ia hora convenida comenzó a dar-
se suelta a los globos, los que fueron 
ascendiendo con matemático rigor. 
Partió el primero el globo sonda, el 
que ya no sólo llevaba sus aparatos 
registradores, sino una positiva y mi-
núscula instalación de telegrafía ina-
lámbrica, Al delgado cable que lo l i -
ga1^ con la serle de globos compañe-
ros, se le había dado un baño con una 
fuerte solución de bisulfito de cobre 
para aumentar la conductibilidad y a 
los audífonos mismos se les había he-
cho ciertas innovaciones para aumen-
tar todavía más su exquisita sensibi-
lidad. 
Una vez que se calculó que el globo 
sonda había llegado a su destino, 
Arack, Nellie y los colaboradoes de 
aauel. Cuesta y enoir se pusieron en 
escucha. 
•—¿Oye usted algo Lenoir? 
—La verdad es que no podría ase-1 
gurarlo.. . me parece percibir una vi- j 
braclón continua, que atribuyo... 
—Sí, interrumpió la señora Arack— i 
una vibración parecida a la de un hi-
lo que tiene corriente eléctrica... 
— I / í o es—añadió Cuesta—una co- ¡ 
rriente inductiva... 
—En ese caso—dijo Percy—si hay ; 
alguna corriente que influencie el ca- j 
ble, debe ser a una altura de 64,000; 
metros, o sea donde empieza el úiti-
mo, ya que todos los demás están per- j 
fectamente aislados en su parte me-1 
tálica. Y a esas alturas, no me expli- 1 
co qué corriente pueda causar la in- ' 
ducción.. . 
—Sin duda alguna, de donde debe ! 
colegirse que ese fluido.. . — ...nos 
está llegando del Sol, probablemen-
te. . . y así, todos los fenómenos elec-
tro magnéticos que se producen en la 
Tierra con las mancTias solares... 
— ...se deben, más Que a un gasto 
de energía eléctrica de la Tierra, a' 
una refacción que hace ei Sol. 
— ¡Admirable organización del Uní- I 
verso! El mayor alienta a los más 
chicos, mientras vivos, para Q116- una: 
vez muertos, los chicos dén existencia 
a un mayor! El Sol nos manda fuer-
za a través de 150.000,000 de kllóme-' 
tros! 
—Veamos los gajlvanómetros qué ; 
nos dicen. . . 
—Acusan una débil corriente o car-
ga, mejor dicho; pero que está acusa-
da irrefragablemento. I 
—Si se pudiera medir—observó Ne-
llie—la cantidad de fluido que en una 
ocasión semejante recibe l« Tierra, 
iqué satisfacción sería decir íes a sus 
habitantes: de tal fecha para tal fe-1 
cha. en los catorce días que en la re-
volución sobre sus ejes el Sol nos ha 
ofrecido esta mancha. Ustedes han' 
recibido una provisión de tantos mi-
llones de hectowats de los que no se ' 
han dado cuenta! 
— ¡Qué lección para los de Lick! ¡ 
—Hemos de intentar el cálculo;1 
¿ por qué no habría de ser posible ? 
—«Dejémonos de divagaciones—ar-
güyó Percy—que por ahora lo impor-
tante son loa sonidos.'.. los ruidos... 
Una mancha solar de esa magnitud 1 
debe producir espantosas detonado-; 
nes, y el bullir de miles de millones 
de tonelados de materia incandesces- j 
cente ¡como si tonos los mares de la 
Tierra se pusieran a hervir a la vez! 
tiene que engendrar ondas, que, al 
llegar a la Tierra, no se conformen 
con Influenciar la aguja, sino que nos 
trasmitan, por medio de mi aparato, 
ruidos... positivos ruidos! 
—Esperemos... Acaso no hayan He 
gado aún. 
— ¡Bah! La luz nos llega de allá en 
ocho minutos y veinte segundos; pero 
un ruido trasmitido por vibración eléc-
trica, tiene que llegarnos en el sim-
ple espacio de dos segundos y sobran! 1 
—Y ¿quién nos dice que esa vibra-
ción que estamos escuchando no es 
el ruido mismo? 
Pero el tiempo pasó y los ruidos 
convino en repetir la experiencia a l 
siguiente d í a s , y a que los mismos 
apartos registradores de los globos 
no tra ían impresa la huella de nin-
g ú n ruido. 
Bajo los mismos auspicios se expe-
rimentaba en aquel d ía , cuando de im-
proviso y a l cabo de a l g ú n tiempo de 
estar en paciente escucha. Cuesta di -
jo: 
— ¡ A t e n c i ó n ! ¿ N o oyen ustedes? 
E s la misma serie de sonidos que 
c r e í a m o s escuchar a l l á en L i c k . . . 
—Sí, s í . . . una serie de detonacio-
nes cortas y r e g u l a r e s . . . 
—Y ahora lo que Mu.idy calificaba 
de restadillo de l i t i g o . . . como en 
e" aparato de Ma'-coni... 
Y el tic-tic tac-tac como en el 
alfabeto de Morse. . . 
—vSon todos los caracteres ríe, on-
das hertaianaa trasmitidas con un fin 
preconcebido . . 
— ¡ E x a c t o ! L a rcgrularidid de los 
í o n i d o s . su periodicidad, ^u inten i -
dad vibratoria, todo lo indica a s í . 
C o n carateres o cifras Inequlvocamen 
te! 
— F i j é m o n o s bien si se reproducen 
idént icos algunos de ellos. 
— ¿ O y e n ustedes? Se repiten. ¡Son 
sin duda alguna, letras mune.-os 
de clave! 
—Mis» Xelllo—cV.jo Percy- nervio-
so—le ruego que pregunto por t e 'ó -
fano a Foster. el encarprado de guar 
día en la e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a , si 
está funcionando a q u e l l a . . . 
""orta a.usencia de la s e ñ o r a Arack , 
¿arante» u . oual todos j u r a n seauir 
escuchando aquello.-, sonidos. L a Se-
ñora regreso manifestando que. F o s -
:er afirma que, en Diás de mm hora, 
•a i n a l á m b r i c a no ha funcionado, ni 
trasmitiendo ni rec ib iendo . . . 
— L u e g o . . . 
— ¡ N o esbe duda! Ksos sonidos 
vienen del espacio! 
— P e t o . . ¿de d ó n d e ? 
—Del Sol y de Mercurio no pueden 
venir. AUI no hay vida organizad i. 
y no pueden existir entre racionales 
que cniple,-.n esos medios de coniu-
nicac lón . ; De Venus? Pudiera ser 
aunque sahemos que en ese planeta 
es ahora cuando se e s t á iniciando 
la vida r u d i m e n t a r i a . . . Acaro fina-
,l/.a con el per íodo azoico. ¿ D e F r o s ? 
Nada nos dice que no; per-» serta du 
doso que existieran a l lá instalacionfs 
de tal masmitud. 
—Fntonces tiene que ser de Mar-
te. . . 
— E s o es lo indicado; pero . . /"Los 
m i re íanos se conumican con los mar 
c a n o s ? Medirán la intensidad de sus 
ondas para no gastar e n e r g í a s de 
m á s . 
— ¿ T r a t a n de hacerlo con la Tie-
r r a cuando saben que aquí no po-
demos por ahora contestarles? 
— H a b l a n acaso con "Deimos" o 
' Phohos". <«n!» s a t é l i t e s . . . 
— ¡ A c a s o , con los asteroides! 
— -La r.-irmiTilcación se hn 1 ir.te-
i T U i n n l d o . . . loa sonidos lian o e s í d o 
— E n efecto; ya no sr; escucha 
rada . 
— ¿ N o habrá sido toHn Vina Ilu-
s ión nuestra.? , 
—No es posible el engaño e" c 
tro a la vez. . 
— ¡ A t e n c i ó n ! Los ruidos re { 
Escuchemos / anotemos 'os ^ ° 
Y con febril actividad tort. 
pusieron a trabar rn las h0' {l 
papel a i^ano, los ?1Pn0S . ,cirio! 
percibiendo tratando de redu 
los te legráf icos nuestros. ^ 
—¿Nott», usted, Percy. „ 
intensidas Jel sonido es muc 
Bor? gnrUtA 
— S í . . . aún se podría ^"""j-ec 
la onda es m á s pequeña, m 
cida . . . .nr^V, 
—No cabe duda ¡Hemos «f l 
di do a Marte conversando 
s a t é l i t e s ! «lt^en^*, 
—Acaso se estaban trfl5:'1 latieW 
¡el servicio de prensa inte v 
r ía! r \ c ^ 
—•¡Ahora, a descender lo 
> a cotejar los signos. ^ 
Asf se hizo, y con ^ f * ^ * 
vió' que., los aparatos ^ ^ a a j g 
teproducir los flno> . n a*" 
r.ados en los cilindros, dan ^ 
con toda limpidez y clar ¿g^jS 
ves ruidos de signos y QV* .^ 
frontaban en todo" ron * 
a mano. ¡El triunfo do ^ p X A 
definitivo! ¿Podr ía a l g » ^ al,ot«S 
Nada m á s que. en vez ' t.,^ * 
simples ruidos, se había a ' 9 T . % 
go m á s interesante ajJ^eI1te f I 
dos lo felicitaron efusiva . ^rf»* 
habló ñ * trasmitir ^i1181'^; 1 ' ^ 
algunos Observatorios: O * 
se opuso; no quería proc-
fMta . 
U t A R l O DE U M A R I N A 
? A G I N A SIETE 
A L G O D E 
S P O R T S 
F o n R . S. d e M e n d o z a 
otarídS) 
¡ l e r a y L ó p e z , a c a b a r o n e n e l d e c i -
d o c o n l a s e s p e r a n z a s a n a r a n j a d a s 
^ E U c g u n d o m a t c h c o m o d e c o s t u m -
b r e , r e s u l t o d e c h o t e o . 
' iuego de loa amateurs 
¡f! ^erde la tarde de ayer. le 
di6 al •Vedado". Lrfspon31" ue con varioS erro-
' " ^ b i P a r t ^ resultó ba9-
anlba^ decidiéndose la W ^'intaresante, 
fc'* „ el décimo acto a favor le 
KfinninP se desarrolló de la 
r'M^Srcl'c dos bases al rigbt: 
P"1 A « el notable receptor do 
i10 .la una plancha al pitcher. 
W^' " primera y ésta a terrera 
í y z u ü r ™ corría a dicha base 




M se jan toma una rica taza de té . Martínez termina el actc en 
flt*' ' ' . r 
Ítasncondiciones (ya el décl-
, los av.aranjados van al 
^ f o f f í a n anotar carrera aljru-
por cuyo motivo salen derrota-
Julio I^ópez fuerr-n ova-
frenéticamente por los par-
azu'.es. al terminarse el ac-
en la casilla azul, entre ellos le per-
tenecen a dos por cabeza a J. Casu-
so, B. Suárez y Obregón. 
Pero en cambio aparecen ¡once 
hits! entro ellos dos dobles y uno 
triple, sin c o n t a r . . . . v g . j j ^ J l f l l 
E n el segundo juego le tocó per-
der al "Progreso" como. . . ¡siem-
Se nos asegura que varios players 
' progresistas" van a dar el salto a 
los amateurs sociales, en visita que 
el "figurao" en dicho team es impo-
sible. 
De suceder esto no sabemos cómo 
se las va a arreglar la dirección del 
club, para suplir la falta de players. 
0 Pasado 
:m-ar 
ôs fueron los causantes de 
ita d€i team del Prado. 




«ios o^tos tuvieron los anaran-
pam anotar: pero el temible 
de los marqueses acababan con 
las esperanzas. 
FerfnAndez le quitó un hit de tres 
bases a García y dló la primera ca-
rrera al Universidad, al mofar un 
fly. estando Ttuarte en segunda. 
Momentos después los 'rojos' ano-
taban cuatro carreras más por un 
tiro malo de Mesa, a primera ba«e. 
Si Fe rnández hubiese engarzado 
el fly, serla el tercer out del inni-ng, 
i y por lo tanto no se hubiera anotado 
la | carrera alguna. 
Lo que sucede siempre detrás do 
un error seimpre llegan algunos más. 
que casi siempre terminan cómica-
mente como sucedió en este acto, 
que sirvió a. los fans para saborear 
un poco de risa. 
.ules v anaranjados, confiaban 
emente en la victoria de ayer. 
¡:izueta y V i h u t so oncontrab.in 
magnificas condiciones para ven-
primero se vió nece«ltado a 
onar t i box en el quinto innlr.g, 
liando supo asrinntarse aunque 
KjgtigKtlo rudamente. 
Btbito 'naupruró «M presentación 
CADun three basrger por el r lght ; pe-
rt. no anotó porque obregróu se en-




iDlbut ponrhó en el segundo a 
Silera y a Lópe-í. los mismos que 
¡s tarde le rompían el juego. 
primera carrera anaranjada se 
a un mal tiro de López a ter-
que anotó Lomas. 
(bito va que no pudo hacer ano 
a su 'íDmpnñero en el primer 
infajf, lo 'ogré en el terrero al ba-
ir un hit por el rf. qu? empujó a 
eme a Martínez y J. Casuso. 
jjRj ''i two ha?per de Pórtela por el 
Tel. A'ITW '̂ proporcionó otras dos carreras 
HABANA, '«am azul. 
Cniél turo el match en sus manos, 
el décimo, cuando teniondn a Lo-
I y Dibrt en las bases resultó 
nrhado. 
e.«o que relevaa a Gut iérre i al 
I Lrtpez Lomas, Lara. Castilla y 
"aheu, fueron W; únicos que pu-
>fnn pon las curvas de los lanza-
os azules. 
¡aárez, Tillalha. Aguilora v Por-
•s batearon bien. 
^ derrota ríe Dibut. aunque no 
en "no de sus mejores días. 
^ solo a lo mal que le defendió 




4 6 . 
m m de 
E s p a ñ o l a 
os en todas] 
¿ a c i ó n Can-
ciones P01 
s en lod»8 
República-
o 1343. 
I veda-io" continúa por su ca-
0 triunfos sin que pareada na-
1 contenerlo. 
Jsta el presente ha jugado con el 
J T 0 ' "Universidad" y "Atléti-
« <-uba" y a los tras «ranó. 
fa|«- vérselas 
fleelr. 
con el "La^vton" y 
y si los arrolla h a b r á 
¡de calle, caballeros! 
errores solamente aparecen 
Ituarte dió un bonito hi t al rf, y 
robó la segunda base. 
¡Oh Ituarte! ¿Ya despertó del le-
targo en que se encontraba? 
Nos alegramos de ser asi, puss 
entonces pocos pasos le fal tarán a 
este notable inicíalista, para llegar 
a ser una estrella, de gran magnitud 
en las ligas grandes. 
Silverio entró en el box "rojo" en 
el cuarto acto, en sustituición de Ube 
da, que no se encontraba en muy 
buenas condiciones. 
Panchonito Obregón apareció en 
©i box del "Progreso" por no encon-
trarse en el banco "ningún lanza-
dor". 
;Buen camino para un team que 
aspira a una championabilidad! 
En el segundo acto Silverio perdió 
por completo el control, llenando las 
bases por bolas malas; pero se res-
tableció y no permit ió le entrara na-
da más que uno en home. 
Ttuarte salió del match en el sex-
to inning al sufrir uina herida en 
una pierna al robar la segunda ba-
se. 
Ollvella disparó v.n soberbia l ínea 
entre center y right que le valió por 
tres bases, metiendo en home a Dc-
bal y a Junco. ést<» úl t imo susti tuyó 
en segunda a Ituarte. 
El inicialista "progresista" estuvo 
durante todo el juego, dando vuel-
tas por el suelo, cada vez que trataba 
de coger algún f ly . 
Resultó un gran entretenimienfo 
para el público, que a la verdad se 
encontraba bastante aburrido. 
La victoria le tuvo que correspon-
der a los estudlanter;. aunque no co-
mo se creían, pues no se cogió tanta 
"papita" con Panchonito. 
Daniel Blanco, el novato v estre-
lla actual, Dobal, Olivelia. Campos 
Más, Efftrada, Costa y Marín, batea-
ron bien. 
TI próximo domingo, pues el sá-
bado no hay juegos, les toca jug^.r 
t n la siguiente forma: 
En Almendares, primar juego: 
"Lawton"-Vedado": segundo juego: 
"At l ético ?Progreso" 
En Matanzas: "Universidad-AtléH-
co de Matanzas" y punto final por 
hoy. 
Benjamín Herrero. 
E n M a t a n z a s 
L ' ¿ L x W t o n , ' en ^ t a n z a s , 
> * n / 1 * Nidísimo, hasta el | 









Q ponrírH„,' ajenes de uuostra so-
W ? h0y. cn calidad sus 
'•^ d»l m„. ?,éndr,se Por el indlso-
' ^ do, .h"tarÍmoul0' suprema aspl-
l0fada HJ ?as W ^ Quieran, 
'."n altnr 1°̂  «Posos Ibáfiez Pérez 
•«gar pn n f i lstlonmente preparado. 
tto6 en qa« toro efecto tan simpá-
•̂ *a0 s«>rt̂ a„ on,,An eT1 señor Ramrtn 
norloeñora Soledad CarbaJaJ. ma-
Fort l?".80^ los sefiores doctor í^ada i , y Manuel RPIIO. 
^ eon ín'rren,':,a galantemente ob-
f i J * los „?S flnoR J" exquisitos 11-
U t̂ada i,Ul<í,irac!:f,fiOR «Ostentes, me 
£"» TlUdB "«f íente nota. 
V * 1 ^ dP TKI2 Pérez. dieres de 
^CaPe«tnnr H " ' / - ^ ' « r de Capes-
77- plorÍn(i«eoC^alloR- Cnp^tanr 
.MP̂ FT-' feavarroTip <?xtenrtn- r»pestany de 
i s ^ l " ' • S ^ U a r V i v NavHrrf> de Hl-
^,prp!3n?l de Navarro. Péren de Be-
' KÍ 'Vírp? G%"™ Filomena Rojas. FM.̂ T-'̂  \ n T'f,plmira Kodrlguer. 
Fu» r í ^ r t K u ^ 3 ^ V11^ Rodrfpuez. 
c(J» Í»,Aln<>z >nü Mi!.rla f̂ nm Ĵ". María 
• W,ntonln ^r"1/11 r^nsr.li. Julia Rnn-
1 WnnJr1 T, "Pestany, Josefa 
ana di ro. Ra,nírez. 
«ine 1« «-Z1 .,1e8eo a log recién 
i el rtMf™48 Insignificante nnbe 
a¿ano^elo dP sn dicha. 
^¿CORRESPONSAL 
A H U H 
Imposible l a g a l a n t e r í a ! 
Infeliz doliente de reuma, que ni aun galante puedes ser. porque tu- dolor terrible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
Antirreümatico del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L . A D E U F I A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
CRONICA 
STUR1ANA. 
(Para el DJARIO D E L A MARINA) 
LAS E L E C C I O N E S D E DIPUTADOS 
A C O R T E S E N A S H KIAS. T R . \ N -
Q r i L l D A D E N TODAS P A R T E S . 
TRIUNFO D E LA CANDIDATU-
RA VAZQUEZ DE MJ I .LV V H i ; -
i m F J í O , 1,0^ NUEVOS DIPUTA-
D O S . — E L E S T R E N O DE "VILUA-
AMPAKO".—LOS F E S T F J O S V E -
RANIEGOS EN GMoV.— UNA 
GRAN INDUSTRIA EN SAN JUAN 
D F N I E V A . — L A E L E C C I O N DK 
COMPROMISARIOS.— BANQUE-
T E A M E L L A EN E L CAMPO A-
MOR.— H O M E N A J E A ALAS 
PUMARIVO.— F AT>lyF( 1 U n E S T O S 
SENTIDOS.—I;OS Q U E S E VAN. 
Contra lo que se esperaba, se han 
celebrado las eleccicnes g?nerales en 
esta provincia con absoluta tranqui-
lidad, salvo aquellos incidentes inevi-
tables on toda lucha. Hasta en Vi l l a -
viciosa, donde por e1 carác ter enco-
nado que üesde un principio tomó la 
contienda, se vaticinaban conflictos 
graves, no se registró niñ..'? que algu-
na que otra escena violenta, sin a l -
canzar ninguna proporciones alar-
mantes, ni mucho menos. Hav. pues, 
que convenir en que por esta vez se 
portó muy juiciosauente el cuerpo 
electoral, dando pruebas electores 
y elegibles de exquisita prudencia v 
de ejemplar sensatez. 
En Oviedo la lucha fui- reñidísima, 
t rabajándose la elección con activi-
dad y denuedo por las partes conten-
dientes. Triunfaron las candidaturas 
de don Ignacio Herrero de Collantes, 
conservador, quien ocupó el primer 
lugar con una mayoría de cerca da 
dos mi l votos; de den Ramón Alva-
rez Valdés, reformista, por el segun-
do lugar, y de don Juan Vázquez de 
Mella, jaimista, por el tercer pues-
to. Resultaron, pues, derrotados, los 
señores don Nicanor de las Alas Pu-
marlño, conservador, don Adolfo 
Ruylla, republicano, y don Pablo 
Iglesias, socialista. 
La derrota del señor Pumar iño , 
quien venía representando a la cir-
cunscripción de Oviedo en varias le-
gislaturas, produjo gran sorpresa en 
la capital por tratarse de persona de 
arraigo en el partido conservador, 
que ha desempeñado altos cargos en 
el Gabinete del señor Dato, y ser 
cuñado del importante industrial y 
financiero don José Tart iére, quien lo 
apoyaba resueltamente. Débese en 
gran parte esta derrota a haberse dis-
tanciado el señor Pumar iño de sus 
antiguos amigos los conservadores 
históricos, representados por el Mar-
qués de Canillejas, para aliarse, o en-
tenderse al menos, con don Melcjuiades 
Alvarez. Las causas de dicha sepa-
ración han sido varias, pero como 
las versiones que corren son muy di-
versas y encontradas, me abstengo de 
referirlas, a fin no incurrir en erro-
res que yo serla el primero en la-
mentar. 
E l triunfo de los señores Mella y 
Herrero ha venido a corroborar la 
positiva fuerza de los conservadores 
históricos y la influencia de la Casa 
Herrero, que monopoliza cn Asturias 
los altos negocios de la Industria y 
la Banca. L.a personalidad de don 
Juan Vázquez de Mella es de harto 
relieve para que nos detengamos a 
describirla. Por lo que s" refiere a 
don Ignacio Herrero de Collantes, 
Vastará decir que es un joven activo 
e inteligente, de gran sentido práct i -
co y excelente orfranizador. Es Con-
sejero del Banco Herrero y de otras 
entidades financieras de parecido re-
lieve, tiene afición a la política v do-
tes recomendables para cultivarla 
con éxito. T por sf esto fuera poco, 
es heredero de la inmensa fortur a y 
de los importantes neirocios que re-
presenta su ilustre padre. 
El candidato reformista triunfan-
te, señor AWarez Valdés, es un as-
turiano distinguido, hombre culto, 
Pbogado de nota y Secretario com-






L o s C u b a n o s 
Lugares en que juegan hoy, los 
clubs americanos en que figuran pla-
yera cubanos. 
Marsan, Saint Louis, A,, en Fila, 
dclfia. 
Mike González, Saint Louis N., 
«n Saint Louis. 
Palmero (?) New York N., on 
Chicago. 
Mérito Acosta, Minneapolls (Aso-
ciación Americana) en Minneapolls.; 
Luque Louisville (Asociación Ame-
ricana) en Milwaukeee. 
"Joe" Rodríguez. New London, 
(Eaestern League). «n Lynn. 
Eusebio González, (Papo) Bing-
hamton (Nef York State League) en 
Seranton. I 
Cueto, Portsmotith, (Virginia Lla-
gue) en Portsmouth. 
"Jack" Calvo y José Acosta, Van. 
couver (Northwestern League) en 
Vancouver. 
Aragón, Richmond (International 
League) en Buffalo. 
Cuban Stars. en "Federal Leaigue 
Park" Saint Louis, con el S t Louis 
Giants. 
R O M A 
el) 
ríe 
isrecei . M 
m<,nr. j . » 
M no*1 
>ere ¿ i 
ceder 
' •^ cúT,,? .Periódica .!« 
En la gran casa de librería y ob-
jetos de fantasía "Roma" de O'Ret-
Uy 64, acaban de recibir las Modas 
más solicitadas y las revistas más 
leídas de Europa y América: el Co-
rrier de Etats Unís con las noticias 
i de la guerra, "La Vie Parisienne," 
I "Fantasio," y otras, el "Je sais tont" 
! "La science ct la vie" y otras de su 
j clase y todos los magazines. 
En perfumería ba recibido las más 
celebradas esencias, el Agua de Co-
i lonia de Atkinson, de un perfume ex-
quisito y jabones Colgate; lo más ex-
L A 
CHEVALINE 
J A R A B E R E C O N S -
T I T U Y E N T E D E 
GUSTO EXQUI-
S I T O 
CREADOR DE CARNES, 
DEL PADRE JUAN 
HUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA LA VIDA 
ÜE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR LA ANEMIA Y 
FALTA DE SANGRE. 
E N F A R M A C I A S . 
— Mmt mag 
' A v > c i u o ! r 
rocano. 
Los demás Diputados electos son: 
l 'or Aviléa, don Jos6 Manuel Pedre-
gal, personalidad prominente del par 
tído reformista, por Gijón, el señor 
Conde de Revlllagigedo, conserva-
dor; por Llanes, el señor Marqués de 
Arguelles, conservador; por Cangas 
de Tineo, el ex-Ministro de Hacienda 
don Félix Suárez Incl&n, liberal; por 
Pravia, don Jesús Coronas, Notario 
t n Madrid y muy popular en aquella 
simpática villa asturiana, de cuyo 
distrito es hijo (se presentó con ca-
rác te r de independiente); por Tineo, 
el ex-Ministro de Estado reñor Mar-
qués de Serna, conservador, por I n -
fiesto, don Manuel de Arg'üelles, con-
servador; por Villavjcio'-a, don J o s í 
María Rodríguez, reformista. Conse-
jero del Banco de Gijón y joven de 
mucho porvenir en el mundo finan-
ciero; por Castropol, el ilustre ora-
dor, don Melquíades Alvarez, aspi-
rante a la herencia política de don 
Alejandro Pidal, que de Dios ??oce; v 
por Luarca, el marqués de Teversa, 
liberal, este proclamado por el co-
diciado artículo 29. 
La elección en el distrito de Bel-
mente no pudo celebrarse por no 
haberse verificado la votación on dos 
Colegios, pero efectuada anteayer és-
ta, unos dan el triunfo al reformis-
ta don Indalecio Corugedo, mientras 
otros aseguran que el arta se la lle-
va el maurista don Carlos Rodríguez 
San Pedro, hijo del respetable ex-
Ministro don Faustino. HDV se reúna 
k> Junta Provincial del Censo para 
proceder al escrutinio y ya nos diríl 
a quien pertenece dicha acta. 
Las actas de Asturias que van pro-
testadas al Supremo son las de Cas-
tropol, Pravia, Infiesto, Llanes, V i -
llaviciosa y seguramente también la 
de Belmente, pero las verdaderamen-
te graves ?on las de Tnfic^to y Vi l la -
viciosa, cuyas elecciones dícese que 
tal vez se anulen. Fs posible quo 
corra la misma suerte la de Belmon 
te, sea cual fuere el candidato pro-
clamado. 
Si los reformistas navegan con 
suerte y el Supremo deja pasar las 
actas protestadas, resul tará que en 
estas elecciones han ganado un pues-
to, y si el éxito no es ciertamente pa-
ra envanecerse demasiado, tampoco 
es para desanimarse. 
En resúmen: las elecciones se han 
celebrado con tranquilidad relativa 
en todos los distritos, las autoridades 
de los pueblos se han conducido dis-
cretamente, y el digno Gobernador 
Civil de la Provincia, don Modejrto 
Sámchez Ortiz, se ha portado como 
corresponde a un funcionario de su 
integridad, de su cultura y de su ta-
lento. 
Cuando esta carta se publique, ya 
so encont rará de regreso en esa Is-
la, don Jesús González, s impático y 
entusiasta hijo de Luanco. que ha te-
nido la atención de despedirse de este 
humilde cronista en tarjeta tan ex-
presiva como grata. 
Se halla recibiendo muchos y sin-
ceros parabienes el Importante i n -
dustrial avllesino, den Manuel Cuer-
vo, por haberle honrado el Gobierno 
de S. M. con la Encomienda del Mé-
rito Agrícola, recompensa que tiene 
muy merecida el introductor en As-
turias de los modernos aparatos agrí 
colas. A las felicitaciones recibidas, 
una el señor Cuervo la nuestro. 
La Compañía Dramát ica que d i r i -
gen los notables artistas Anita Ada-
múz y Manolo Vigo ha estrenado en 
el teatro •"Tris" de Avilés co'n exce-
lente éxito, la comedia dramát ica en 
tres actos "Vi l la Amparo", original 
de los señores Codorniú, jefe de la 
Compañía Peninsular de Teléforos 
de esta villa, y don Luis García de 
Castro, joven perteneciente a distin-
guula familia avilesina, muy conoci-
da en los altos círculos comerciales 
de esa Isla. 
"Vi l la Amparo" es una obra que 
revela en sus autores eonoclmientc 
del teatro, dominio de la Intriga es-
cénica, facultades muy recomenda-
bles para interesar «1 ptiblleo con 
cuadros episódicos no exentos de no-
vedad en el diálogo, que a ratos 
cautiva y entretiene siempre 
Los personajes de la comedia están 
j bien trazados y sus caracteres bien 
i ftfüuLiadoa y comprendidos, aunque 
"UltiodescuMenr.del Lúo. Pena 
C a n c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n n n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c i f i c o D e p d u l t o : F a r m a c i a " B l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a ñ a . 
los episódicos llegan a intereear má* 
que los propios protagonistas, en cu-
ya presentación nu han puesto los jó-
venes y ya distinguidos autores to-
do el vigor y el reheve debidos. L¿i 
escena final de la obra está bien pla-
ceada y sentida, hay pasión en los 
personajes y preside en toda ella la 
fuerza dramát ica quo es de rigor en 
los trances culminantes. 
La Compañía representó la obra 
con cariño y entusiasmo, distinguién-
dose notablemente en la interpreta-
ción la señora Adamúz, que se nos 
mostró como lo quo es—una gran 
actriz—y los señores Vigo, que es un 
maestro en el género cómico, Maxi-
mino, Lagos Nogueras y Cañizares. 
E l distinguido público que llenaba 
completamente el teatro aplaudió 
calurosamente a los artistas y a los 
autores, a quienes aclamó con entu-
siasmo al final de cada acto, obligán-
doles a salir al palco escénico a la 
conclusión de la representación, no 
haciéndolo sino don Luis García de 
Castro por encontrarse el señor Co-
dorniú ausente de la villa. 
A petición del público volverá a 
representarse "Vil la Amparo", come-
dia que quedará de repertorio y por 
cuyo franco éxito felicitamos muy 
sinceramente a los autores, de cuyo 
talento cabe esperar todavía frutos 
más sazonados y positivos. 
El Ayuntamiento de Gijón ha pa-
gado a la Comisión de Festejos una 
Instancia del popular empresario y 
acreditado organizador de espectácu-
los, don Manuel Sánchez Dindurra, 
en la que «ste solicita una subvención 
de siete mil pesetas para organizar 
t n la próxima temporada de verano 
tres grandes corridas de toros, uno 
o dos conciertos por la Batida Muni-
cipal de Madrid, jiras mar í t imas y 
rtros festejos no menos importantes 
y atrayentes, como el concurso regio-
nal. 
La proposición del señor Dindurra 
ha sido muy bien acogida por la 
opinión local, esperándose que la 
Comisión Municipal ¿e Festejos in -
forme favorablemente, teniendo en 
cuenta sobre todo que la subvención 
que se pide es modesta y el programa 
de festejos que se brinda es digno 
por todos conceptos de una población 
veraniega de la importancia de Gi-
jón. a cuyos visitantes hay que ofre-
cerles espectáculos interesantes y 
culto*. 
Cuando el Ayuntamiento de la 
vecina villa tome un acuerdo so-
bre este asunto volveré a tratar 
del mismo, informando ampliamen-
te a los lectores de los propósitos 
del señor Dindurra, si como es de 
esperar, encuentran el apoyo y el 
ertímulo debidos en el seno de aque-
lla Corporación. 
A l propio tiempo Informaré tam-
bién del programa que prepara el 
Real Club de Regatas, ê  cual e«t4 
haciendo gestiones para que en la 
temporada próxima concurra S. M. 
el Rey a las grandes regatas de ba-
landros. 
Parece que ya es un hecho la ins-
talación en San Juan de Nieva. ( A v i -
lés), de una important ís ima fábr ica 
de ácido sulfúrico, construida y ex-
plotada por la Real Compañía As-
turiana, que ha elegido para esa 
nueva industria el hermoso bosque 
de pinares que se extiende desde Sa-
linas a San Juan. 
El Director General de la pode-
rosa Compañía don Luis Hauzzer, 
cuya intimidad cotí el Rey don A l -
fonso es bien notoria, estuvo hacien-
do el pasado invierno activas gestio-
nes cerca del Gobierno de España 
para conseguir ciertas facilidades tie-
cesarias para el buen éxito de la 
mencionada industria, y según mis 
informes, que vienen por conducto 
autorizado, dichas gestiones han da-
do el resultado apetecido, siendo, 
por lo tanto, un hecho la próxima 
instalación en el puerto de San Juan 
de Nieva de la citada fábrica de 
ácido sulfúrico, en la que habrán de 
emplearse centenares de obreros. 
Dices© que para empezar los t ra-
bajos tan se lo se espera la llegada de 
(".on Luis Hauzzer. que se encuentra 
actualmente en el extranjero. 
Esta noticia ha producido en A v I -
lés y Castrillón inmenso lúbilo pol-
los enormes beneficios que ha de re-
portarles la nueva industria, que pue-
de ser la bâ se del resurgimiento In-
dustrial de esta parte de Asturias, 
tan merecedora de mejor suerte. 
Cuando se confirmen plenamente 
mis informes, que, repito llegan a mí 
por autorizadísimo conducto, lo co-
municaré a los lectores de estas cró-
nicas. 
tído reglonalista asturiano. E l «amn-
ciado discurso del señor Mella es la 
nota preferente de todas las conver-
saciones. 
El banquete se verificará el p r ó -
ximo lunes de Pascua, 
También se organiza otro b«aqne-
te en honor del ex-Dlrector Geoeml 
de Comercio, don Nicancr de las 
Alas Pumar iño , candidato derrotado 
en las pasadas elecciornes, habiéndo-
se recibido numesrosas y sigiiiflcadas 
adhesiones, prueba elocuente fle las 
muchas s impat ías que ha sabido 
grangearse el señor Alas Pnntar iño 
entre todos los elementos sociales. 
Se ha celebrado la elección de 
compromisarios para senadoro?, re-
sultando con mayoría los reformis-
tas, si bien conviene advertir que es-
ta mayoría se la han dado en algu-
nos puntos los conservadores, como 
ha ocurrido en Avilés. donde elemen-
tos de las derechas se han abstenido 
o han dado el voto a los contrarios 
por compromisos de Indole local 
por causas cuya enumeración no co-
rresponde a este sitio. 
Afírmase que serán elegidos sena-
dores por esta provincia los señores 
Alas Pumar iño (Don Nicanor). Lan-
c'eta y Fernández, (Don Inocencio), 
aunque también se habla de don Juan 
Fría , candidato que patrocina García 
Prieto. Por la Universidad de Ovie-
do será proclamado don Fermín Ca-
n d í a . 
Hay extraordinaria espectarión pa-
ra asistir al gran banquete con que 
será obsequiado en el Teatro Cam-
poamor el ilustre Diputado electo 
por Oviedo, don Juan Vázquez de 
Mella, y en el que éste h a r á trans-
cendentales declaraciones políticas, 
de las que se asegura saldrá el par-
N O S E M O J E 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
LE TENDRA 
SIEMPRE SECO. 
Ha salido para Madrid el elocuen-
te jefe del reformismo. don Melquia^ 
des Alvarez. siendo despedido en la 
Estación del Norte por gran número 
de sus amigos, que le aplaudieron y 
vitorearon. 
También han regresado a la Corte 
los Diputados electos don Ignacio 
Herrero de Collantes, Marqués d« 
Artriielles y don Jesús Corona, a los 
que también se despidió caríñosamen 
te. 
Han fallecido en Avilés. la 5ov«t 
y virtuosa señora doña Leonor Pére* 
de Fernández Orles, amante esposa 
del conocido farmacéutico, don R a -
fael, y el joven don Ramón Rodrí-
guez González, Administrador del es-
tablecimiento tipográfico "T51 Comer-
cio", muy justamente estimado en 
eeta vi l la por su hoarades y labo-
riosidad. 
La conducción de los restos mor-
tales de arabos flntLdos constituyó 
sentidísimas manifestaciones de due-
lo . Reciban las apreelables familias 
el sincero testimonio de nuestro v i ' 
vo pesar. 
En el hermoso y rápido trasatlán-
tico "Alfonso X I I " que sale del puer-
to del Musel m a ñ a n a 20, embarcan 
para la Habana, el acreditado comer-
ciante de Cienfuegos, don Galo Ro-
dríguez del Valle, tan querido en 
Avilés. y el s impático Joven don Ra-
fael García Robés, que lleva la re-
presentación de varias revistas ilus-
tradas de Madrid . y para Méjico, 
donde se pondrá al frente de sus ne-
gocios, don José Marta Solís. 
Deseo a todos una travesía feliz 
y p róspera estancia en eros hosoita-
rios países. 
•Tnlián ORBOir. 
Avilés. 19 de Abri l de 
DESDE A L A C R A N E S 
Cine Pport. 9 
.fi^í.*!^11118 11 "carosa conenrreneis, fné estrenada en este coliseo la colosal «¿H-
D l a ^ . ' * POr títul0 "La D Ü ^ d í í 
A ^P^jf , concnrrencla recnerdo a Marta 
X r ' 2felia Rabre., Julia Acosta, Roea 
Crespo, Teresa García, Chacha ValdésVK 
simpática rublta Sisa García 7 
A quien corresponda. 
Llamamos la atención sobre el estado 
de mina que ofrecen algunos postee de 
nuestro alumbrado eléctrico, pues l ¿ f h¿r 
que poco faltan para qne se calran T 1M 
'?r^K'í58te,lldo8 con ««tacas de macera, 
nfvo^ ? fe «caantran en estado, que 
of.ecen algún peligro, algunos csbles ílel 
mi*mo, por lo muy bajo qne ya están, de-
bido a que se han Ido aflojando 
l por rtltlmo llamamos la atencidn so-
bre el alumbrado de nuestro parque, pena 
<la verlo, pues es sumamente deficiente- r 
«o solo es esto, sino que desde hace mu-
chos días se fundirt el foprtn del centro y to 
daría permanece Igual; dando poreste mo-
tivo a nuestro rtnlco paseo u n aspecto bas-
tante desagradable por la obscuridad que 
allí existe. 1 
Creemos deba mejorarse, para las próil-
mas fiestas, puesto que, es mncho el entu-
siasmo que para ellas se nota. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE T A P A S T E 
Mayo, 9. 
La mnerte del Pbro. Caballero. 
Sentimiento de dolor en Tapíate. 
'F^te pueblo ha sentido hondamente la 
muerte acaecida en la Habana, del virtuo-
so sacerdote que hace algún tiempo desem-
peñó la mlslfin de esta Iglesia parroquial, 
donde aun se le recuerda con afecto y ca-
rlfio, el R. P. Caballero, siendo en sus til-
timos años capellán del Hospital de Pau-
la. 
Su corto plazo por el que estuvo en esta 
pueblo, fué lo suficiente para eetlnmlap 
grandemente el celo religioso, laborando 
con entusiasmo y fe por la Religión Cató-
lica de Septiembre de 1881 a Noviembre de 
ISS?. 
La preciosa imagen del Sagrado Cora-
zón de Jesüs, que en este pueblo K* Teñera, 
fué adquirida por el P. Caballero. 
Al tenerse conocimiento del fatal desen-
lace de su enfermedad, nuestro compañe-
ro en la Prensa León Vasallo ordenó qns 
durante todo el día 9 las campanas d« 
la parroquia doblaran por el alma del qne 
fué su buen amigo j - el Innes 15 cele-
brar una misa de requien, a las 7% de la 
mañana. Me suplica por este medio Invite 
a los famlnnres y amistades del finado, 
que Dios habrá recibido en su seno. 
El 30 de Junio la Asociación del Aposto-
lado de la Oración, celebrará la fiesta 
anual en honor del Corazón de Jesús. 
Propónense quedar muy Incidas. En mi 
próxima correspondencia daré a conocer 
el programa. 
EL CORRESPONSAL, 
DESDE M A D R U G A 
~ , Mayo. ft. 
Con la bendición nupcial del sefior Pbrt. 
don Hipólito García, Cura Párroco de ests 
pueblo, se unieron para siempre la virtuo-
sa señorita María Paula de la Caridad Di-
libon y Pérez y el correcto Joven Pedro 
<: riega y Alemán, en la mañana del do-
mingo siete. 
El acto que se efectuó en la morada d« 
la contrayente, fué apadrinado por la se-
ñora madre del desposado Irene Alemán y 
Mera y el señor Francisco Eufemio Sl-
manca. actuando como testigos los sefiores 
Leandro López y llenito de la Nuez. 
El velo nupcial y el ramo de azahares lo 
dedicó la feliz desposada, a su Patrona 
uestra señora de In Caridad . 
Yo deseo a los hoy esposos, una felicidad 
nunca Interrumpida y que ni la m¿8 U-. 
gera nubceilla nuble el cielo de sus dichaa. i 
Cine "Patria." \ 
Con motivo de ser el 24, vísperas de la 
fiesta onomástica del popular candidato a 
la Alcaldía Municipal por el Partido Con-
servador sefior Gregorio Barroso; sus 
amigos y correligionarios piensan obse-
quiarle con una manifestación de aprecio, , 
y entre otras cosas han convenido efec-
toar una función en el Cine "Patria," ce- ' 
dldo espontáneamente por su propietario 
sefior Nicolás Inchantleta, en donde ten-
drán libre entrada todos los que simpati-
cen con dicha personalidad. 
Desearíamos que todos—como nn solo 
hombre—asistan al acto, demostrando con 
ello la popularidad de que disfruta el 
apreciable amigo y correligionario, siendo 
el punto de tita el "Circulo Conservador." 
EL CORRESPONSAL. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
i ? 
V i m i 
A G U L L Ó 
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C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
• ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Pero el encarecimiento del hielo no-
w d^bí* sólo « que hay que fabricar-
lo, sino también a las dificultades do 
su transporte, por «'^casear los me. 
i'.ios d*' acarreo carros y caballos, y 
porque los trabajos do distribución 
están a cargo de mujeres, capaces pn. 
ra guiar les vehículos de carga, pero 
?in la fuerza muscular suficiente pa-
ra levantar y cargar los grandes tém-
panos de más de doscientas libras, 
pues todo el personal masculino que 
•se ocupaba en el tráfico del hielo há-
liase en campaña. 
'IODO VA E S C A S E A N D O E N E U -
ROPA 
Atenas, 15. 
La Junta organizada por el Go. 
tierno para la distribución de ar-
iículos- de primera necesidad ha fle-
tado un vapor ton objeto de conducir 
petróleo de los Estados Lnidos a 
Grecia. 
lx>s traficantes en cereales y ha-
rina de trigo han pedido a dicha' Jun. 
ín r <' > eni-de^ el mismo procedimieu. 
to para adquirir trigo en Norteamé-
i Eli azúcar escasea cada vez más y 
| la Junta de abasto ha establecido, 
como en Alemania para muchos ar 
i tículos, las tarjetas para su venta, 
i L A C R I S I S F I N A N C I E R A D E G R E . 
CIA 
' Atenas, 15. * 
C on el propósito de aliviar la ac. 
itual situación financiera de Greda. 
' el Gobierno presentará mañana en 
la Cámara de los Diputados un pro^ 
yecto de ley estableciendo ciertas me-
! didas fiscales. Entre ellas una contri-
bución gradual sobre 'a* utilidades 
netas de los navieros; un diez por 
\ ciento a los exportadores de tabaco 
y contribuciones a hoteles y fábricas 
de todas clases. 
I L A SITUACION E N A L E M A N I A 
i Amsterdam, 15. 
Las noticias procedentes de Was-
hington, de que les Estados l uidos 
no intentan ejercer presión alguna 
sobre Inglaterra, para que cese el 
bloqueo de Alemania y Austria Hun-
gría, ha causado un enconado clamor 
en Alemania contra el Gobierno de 
Berlín, por haber hecho creer al pue-
blo que los Estados Unidos pedirían 
a Inglaterra la inmediata suspensión 
del blocueo a cambio de las concesio-
nes hechas en la campaña submarina. 
Kl nueblo alemán se ha enfurecido 
al enterarse de que no hay esperan-
zas de que el bloqueo s intrrumpl; y 
se acusa insisten teme/i te a la Canci-! 
Uería Imperial por su incompetencia 
diplomática, después de haber sido 
censurado enérgicamente el Gobier-
no por la Ineficacia de sus medidas 
en lo que se refiere a la distribución 
de alimentos. 
Las autoridades Imperiales se ha-
Han ahora en strlo peligro de perder 1 
la confianza del país. 
A L E M A N I A DA E X P L I C A C I O N E S 
A ESPAÑA 
Madrid, 15. 
E l gobierno alemán ha dado las 
debidas satisfacciones a España por 
las victimas españoles que ocasionó 
el hundimiento del "Sussex." 
Alemania explica que el hundimien 
to de dicho barco fué debld© a un 
error cometido por el comandaiVe j 
del submarino, que tomó aquel vapor j 
de pasajeros por un transporte. A la 
vez ofrece plena Indemnización por | 
las víctimas del incidente. 
T E A T R O O R I E N T E M a ñ a n a ' M A R T E S ' 1 6 ' G R A N E S T R E N o 
B e l a s c o a í n y S a n J o s é E L P E C A D O AJENO 
C 2719 
S I E R R A " V I V E S ^ 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
Vives. 153. Teléf. A-2094. Cable: Vives 
NOTICIAS 
E L S E M A F O R O D E L MORRO 
E l Administrador de la Aduana ha 
solicitado de la Secretaría de Ha. 
cienda la reparación de las ventani-
llas del Semáforo del Morro, que s'í 
encuentran en muy mal estado faL 
'ámloie loe ci-istaies y del piso del 
mástil de barlovento, que está podri-
do y constituye un peligro para los 
transeúntes. 
U N P A I L E B O T 
E l Administrador de la Aduana de 
Batabanó ha comunicado a la Secre-
taría de Hacienda que en Cabo Co. 
mentes se encuentra fondeado un 
pailebot de cuatro palos en lastre. 
E l citado Administrador ha parti-
cipado también a la Marina Nacio-
nal. 
DOS T R I P U L A N T E S D E V U E L T O S 
En el "México" han llegado como 
reembarcados dos tripulantes que 
íueron de la Habana a Filad^lfia en 
un barco inglés que lleva azúcar pa-
ra Inglaterra. 
Dichos trípuiantes recibieron diez 
• ibras esterlinas como pago por su. 
trabajo de este puerto a loé Estados 
Unidos y después se negaron a seguir 
a Europa por lo que fueron devuel-
tos a la Habana, conforme le habían 
JOVJSN E N V E N E N A D ^ 
Hallándose aburrida de la vida, la 
joven Marfa Luisa Hernández, de 18 
años de edad, natural de '.a Habana, 
soltera y vecina d<> Industria númí— 
ro 75, determinó en la mañana de 
boy quitar.oe ia existencia, ingirien-
c. 2707 2d-14 6t-15 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
EPJ L A F A B R I C A E.S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A 116. 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
P a r a E s o a ñ a 
No te embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A. altos. 
do al efecto, varios comprimidos ds 
ptrmangranato de potasa. 
E l doctor Izquierdo la asistió en 
ol segundo centro do socorros, califi 
cando de grave su estado. 
SUICIDIO EN UNA C A R R E T E R A 
E l capitán Llanio, desde Guanajay, 
lin comunicado a- la Secretaría de Go-
bernación que esta mañana apareció 
ahorcado en la carretera de Cabanas 
a Quiebra Hacha el negro Florencio 
Saldoval, vecino de la finca "Pini. 
llos", de dicho término. De lo actuado 
se desprende que Sandoval se colgó 
de un árbol por estar aburrido de la 
vida. 
G R A N D E S L L U V I A S E X G A S P A R 
L a línea del Central inundada.—Tren 
de ganado descarrilado 
Camagüe y, Mayo 15 
Desse hace tres.dias llueve copio-
samente en la zona comprendida en-
tre los barrios de Salvador y Gaspar. 
E n la linea del Ferrocarril ray 
hay sitios donde el agua alcanza una 
altura de. dos metros sobre los terra-
plenes. Un tren de ganado compues-
to de veinte jaulas, cuyo tren iba con-
signado a la firma de Bclarmino A l -
varez, de la Habana, intenzó cruzar 
la línea, descarrilando seis jaulas 
de las cuales dos quedaron volcadas. 
Han perecido, según cálculos más 
de sesenta reses. 
E l tren de pasajero:; que debió 
salir de Camagüov a las seis y quin-
ce a. m.. tuvo que demorar su salida 
sois horas, hasta que las aguas ce-
dieron un poco. 
Continúa, lloviendo. Han llegado 
a Gaspar dos cuadrillas para ir cóm-
poniendo los desperfectos causados 
en la vía por la inundación. 
E l Corresponsal, 
INCENDIO C A S U A L 
E n la finca "Encamación", de Ceí. 
ba del Agua, se quemó una casa de 
tabla y guano propiedad de Celestino 
Blanco, calculándose las pérdida^ 
en 300 pesos y creyéndose el hecho 
03 SU 31 
OTRO INCENDIO 
E n Santa María del Rosario, ba-
rrio del Grillo, se quemó ayer la ca-
sa de vivienda de la finca "Trujillo", 
donde residía su aarendatario Fran-
cisco Amador. E l bocho se estima 
casual. 
L A E S T A F A A GOMEZ MENA 
E l teniente Echen i que, que desde 
San Nicolás ha particirado a la Se-
cretaría de Gobernación ove en la 
tarde dol dia 13 fué ocupado por el 
Juzgado en la casa da la señora Na-
tividad Velázquez, en el central Gó-
mez Mena, cinco mil ciento quince 
pesos con cuarenta centavos, perte-
necientes a la estafa hecha al dueño 
de dicho Ingenio, señor Gómez Mena, 
alterando las dobretas de jornales. 
H E R I D O D E C U C H I L L O 
En el poblado de Guatao, Punta 
Brava, sostuvieron ayer una reyerta 
los blancos José Irone Ramos y Susa-
no Gutiérrez, resultando gravemente 
I herido de dos puñaladas el primero 




Vapores de travesía 
S E E S P E R A N \ s 
Mayo. 
15 Henry M- Flagler, Key West, 
15 Karen. Mobila. 
15 México, New York. 
15 Olivette, Tampa y Key West. 
15 Heredia. New Orleans. 
16 Henry M. Flagler, Key West. 
16 San Mateo, Boston. 
16 Conde Wifredo. Galveston. 
16 Havana, New York. 
16 Mascotte, Key West. 
16 Lodanes. Estados Unidos. 
17 Henry M. Flagler, Key West-
D . Antonio G a r c í a C a s t r o 
E l próximo jueves, embarca con 
dirección a España, nuestro muy 
querido amigo el señor Don Anto. 
nio García Castro. 
E s el ?e-ñor Castro gerente de la 
fábrica de papel de Puentes Gran. 
N i n g ú n R e r r o L a m i e n d o . , , 
r -"'*r 
Hay "flacos" que'quieren^engordarlimitando nuestro1 
dibujos. ESTILO LITOGRAFIA|PATENTADOS.iimitacionf 
malas que cobran caras,'y las que debe rechazar el comercian 
honrado, porque en un futuro cercano, los imitadores caerán < 
las garras de la Ley. 
GRATIS son los DIBUJOS ^ESTILO I LITOGRAFIA-PÍ 
T E N T E ,TRUJíLLO-SANCHEZ. 
Papel de cartas, cuentas, 8obres,vcheques, - á precia 
corrientes. JEIPMÍSOÍ 
A P A R T A D 0 i 3 4 2 . ^ N E P T U N O l 7 3 / - ' H A B A N f l 
r T R U J I L L O - S A N C H E Z . 
des, y por sus altas prendas perso-
nales y sus dotes comerciales, goza 
de una gran estimación en esta pla-
za. 
Los amigos del señor Castro se 
disponen a probarle su afecto en una 
cariñosísima despedida. 
Buen viaje y pronto regreso, es 
nuestro mejor deseo. 
DENTTA'CTA 1>E P K E V A M O A O I O N 
En U Oficina de los Expertos de 
la Policía denunció ayer Juan Antón 
García, vecino de Corrales número 
56 (altos), que encontrándose antes 
I 
i c i e s e e r a e l 
DIARIO OE LA MARINA 
I de anoche en la puerta de su da 
| cilio y en ocasión ne celebrarsíl 
i los bajos de su casa un baile, ( 
se ofendía a la moral, expendí 
se bebidas alcohólicas, el vigi 
número 264 le dijo: "quítese de 
y como él le llamara, la atención 
estaba en la puerta de su casa 'o 
tó en formas descompuestas. 
Antón García se dirigió al 
to a denunciar al vigilante en 
momentos éste lo detuvo, confl' 
dolo al lugar indicado. 
Cuandb se hallaban en la E3-
i de Policía, levantando el ac»*. 
el denunciante que se rec,Tbl° t 
lefonema del Teniente Inian. 
mando de la 4a. Estación dispon» 
que dejaran el asunto, P01",10,' 
oficial de Guardia rompió - , 






























Bernaza,6, aliado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
ga ran t í a de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sos ezis» 
tsnedas de Joyer ía . 
Se compra i y venden pianos 
Bernaza, 6. Teléfono A 6363 
E S T I L O 317 E S T I L O 325 
E S T I L O 336 
- S . B E N E J A M -
B a z a r I n g l é s 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
P i d a g r a t i s e l c a t á l o g o d e v e r a n o . 
ESTILO 31S 
ESTILO 3̂  
C 2728 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l ' ! 
